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Kapitel 12 
 
Rejsen til organismernes        
levesteder 
 
 
 
Vi har set på en række forskellige måder at indsamle og organisere orga-
nismer på i haver og naturaliesamlinger eller i illustrerede bogværker. Det 
gælder ensartet for dem, at organismerne forflyttedes fra det oprindelige 
levested for at blive indsat i en ny sammenhæng, der afspejler menneske-
lige interesser. Planter, der af nyttemæssige, æstetiske eller taksonomiske 
grunde lever side om side i en have, kan være sammenbragt fra forskelli-
ge dele af kloden. Som oftest har de organismer, der optræder i botaniske 
eller zoologiske værker, været fremstillet adskilt fra de omgivelser, hvori 
de lever. Man skal et stykke ind i 1800-årene for overhovedet at finde 
eksempler på botaniske værker, der viser planterne i deres vanlige miljø.  
Interessen for den biologiske diversitet var i århundreder forbundet 
med fjernelse og omflytning af organismer. Levestedet måtte naturligvis 
kendes og kan da også findes angivet i mange urtebøger. I lang tid var det 
imidlertid primært lokale folk som fiskere, jægere og urtekoner, der frem-
skaffede materialet til samlerne. Først langsomt udvikledes en egentlig 
tradition for naturhistorisk feltarbejde forstået som systematisk indsam-
ling, der blev videregivet fra lærer til elev. Levestedet blev primært opfat-
tet som en basis for de indsamlede organismer, og kendskab til samspillet 
mellem organisme og levested synes især at have været interessant med 
henblik på at sikre, at organismen ikke døde ved omflytning. Selve ind-
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samlingen fremstod som en praktisk nødvendighed, snarere end som en 
handling af selvstændig betydning. Det vigtigste var arbejdet med haven 
og samlingen eller eksperimenterne med de indsamlede organismer, mens 
selve indsamlingen i heldigste fald kunne overlades til andre. 
Denne beskrivelse er ikke helt retfærdig. Allerede i første halvdel 
af 1500-tallet udtrykker Leonard Fuchs i forordet til sin urtebog sin store 
glæde ved at at færdes i det åbne land på udkig efter spændende organis-
mer. Den første kendte hyldest til bjergområdes ”ophøjethed,” skønhed 
og mangfoldighed, hvor naturen mere end noget andet sted ”stiller alle 
sine klenodier til skue,” er skrevet i 1541 af Conrad Gessner,1 der havde 
gennemtravet de schweiziske Alper i jagt på nye organismer, som kunne 
udveksles med kolleger rundt omkring i Europa. Mattioli skrev i et brev 
til Aldrovandi i 1553, at han aldrig fandt det fornødent at presse planter, 
fordi han ud over bøgernes illustrationer “altid stillede sig tilfreds med 
Naturens have.”2 Mange andre har givetvis på linie hermed haft stor glæ-
de ved at færdes i de landskaber, hvor organismerne kunne findes.  
Ikke desto mindre optræder samspillet mellem organisme og leve-
sted sjældent som noget selvstændigt tema. Feltarbejdet var begrænset til 
relativt nære omgivelser, som ikke blev gjort til genstand for en selv-
stændig interesse. Først i løbet af 16- og 1700-tallet udvidedes de naturhi-
storiske indsamleres radius. John Ray og Francis Willughby gennemrej-
ste som nogle af de første i midten af 1600-tallet det britiske område med 
henblik på en systematisk optegnelse af flora og fauna. Ray udgav i 1677 
den første oversigt over den britiske flora, Catalogus plantarum Angliæ. 
Bogen blev et forbillede for mange amatørbotanikere, der gennemtrawle-
de de britiske øer i de efterfølgende årtier. Den systematiske optegnelse 
af områders flora og fauna øgede opmærksomheden på voksestedernes 
forskellighed. Interessen for den biologiske mangfoldighed in situ blev et 
selvstændigt tema. Rejsen til stadigt fjernere egne blev efterhånden en 
særlig og ganske højt estimeret genre for naturhistorikere.3 Samtidig sker 
der en markant opgradering af det vilde på bekostning af det tæmmede og 
organiserede – hvad der for nogle ligefrem fører til dyrkelse af vildnisset.  
Det er herom det følgende skal handle. Min primære interesse vil 
dog ikke være selve det historiske forløb, som jeg kun kortfattet skal skit-
sere med udgangspunkt i nogle markante repræsentanter. Hovedsigtet er 
at fremdrage nogle af de værdimæssige overvejelser, som kan findes hos 
                                                 
1 Gessners hyldest er skrevet i et brev til vennen Jacob Vogel og dateret juni 1541. 
2 Citeret efter Findlen (1994), p. 7. 
3 John Prest beskriver skiftet på den måde, at hvor forbilledet i det tidlige 17. århundrede 
var samleren, der arbejdede hjemme i haven, blev det sidst i århundredet den rejsende 
botaniker, der selv tog ud for at søge efter planter på levestederne (Prest 1981, p. 92). 
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forskellige rejsende, der adskiller sig på en række punkter, ikke mindst 
med hensyn til tidspunkter og hensigter, men som alle har det til fælles, at 
den biologiske diversitet udgør et omdrejningspunkt på rejsen. 
 
På opdagelse 
Ikke-menneskelige organismer indtog fra starten en central rolle i den 
europæiske udforskning og erobring af de oversøiske områder. Det gæl-
der både de organismer, som medbragtes fra Europa, og de organismer, 
der hentedes hjem igen. Den amerikanske miljøhistoriker Alfred W. 
Crosby har overbevisende argumenteret for, at europæerne kan takke de 
medbragte organismer fra heste og kvæg til bakterier og vira for succesen 
med at etablere sig i fremmede egne.4 Trafikken af organismer, der brag-
tes tilbage til Europa, har dog målt i artsantal været betydeligt større. 
Allerede kort inde i 1800-tallet var der hentet flere arter til Europa, end 
der fandtes i forvejen. Det gælder nytteplanter, uanset om de som kartof-
ler og majs trivedes fint på de nye levesteder, eller som de mere luksus-
prægede spiseplanter som ananas og appelsin krævede særlig beskyttelse. 
Ikke mindst gælder det de overdådige blomsterplanter, der indgik i fyr-
sters og samleres haver og drivhuse, før de blev almeneje i villahaver 
eller vindueskarme. Spraglede fugle og mærkværdige kryb- og pattedyr 
indlemmedes tilsvarende i fyrstelige menagerier og naturaliekabinetter.  
De ekspeditioner, der fulgte i kølvandet på de tidligste opdagelses-
rejsende som Columbus, Marco Polo, Magellan og Drake, blev primært 
søsat for at varetage kommercielle og politiske interesser. Dagsordenen 
var oprettelse af handelsstationer og sikring af herredømme over handels-
vejene, kombineret med erobring af ædelmetaller, af nyt land eller af 
holdbar arbejdskraft til de kolonier, der blev etableret i kølvandet på rej-
serne. Nysgerrigheden overfor det nye var rettet mod de mest interessante 
af alle organismer, menneskene, der opførte sig på måder, som lå langt 
fra det velkendte. Rejsebeskrivelserne var således i et par århundreder 
stærkt præget af mødet med de fremmede folk og af jagten på eventuelle 
rigdomme. Udforskningen af den biologiske diversitet var af sekundær 
betydning, men blev dog varetaget med stigende omhu. Dels havde en 
række af de produkter, som kunne udvindes af organismerne, en økono-
misk betydning som råvare til beklædning, som nydelsesmiddel eller som 
medicin. Dels fik fremvisningen af nye eksotiske organismer en presti-
gemæssig funktion, der snyltede på en generel fascination.  
                                                 
4 Alfred W. Crosby: Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-
1900, Cambridge University Press 1986. 
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Enkelte af periodens vigtigste plantesamlere rejste med for at finde 
planter i nye områder. Den britiske hofgartner John Tradescant hentede 
allerede i 1620’erne planter så langt væk fra som Nordafrika og Rusland. 
Sønnen hentede dem et par årtier senere i den nordamerikanske stat Vir-
ginia. Den franske hofgartner Vespasian Robin ledte samtidig på den 
afrikanske vestkyst. Efterfølgeren Charles Plumier blev af Louis den 14. 
sendt på tre ekspeditioner i løbet af 1690’erne til de franske Antiller i 
Caribien. Der blev samtidig sendt opfordringer til flådens ansvarlige om 
at hjembringe genstande af naturhstorisk interesse.5 
Som oftest var ekspeditionernes læger ansvarlige for beskrivelse og 
indsamling af organismer, eventuelt i samarbejde med en illustrator. Hans 
Sloane udgør igen et mønstereksempel,6 eftersom han på én og samme tid 
optrådte som læge med særlig interesse i medicinalvækster og som natur-
historiker med en mere generel interesse i den biologiske mangfoldighed. 
Sloane skiller sig dog samtidig ud, idet han i 1687 af den engelske guver-
nør på Jamaica var blevet tilbudt som hovedbeskæftigelse at forestå en 
naturhistorisk undersøgelse ved siden af arbejdet som livlæge. Sloane 
accepterede tilbuddet, og tilbragte halvandet år i Caribien med at indsam-
le og kortlægge den lokale flora og fauna. Ud over tørrede dele og frø fra 
omkring 800 planter, preparerede dyr, skind, fjer, knogler, mineraler etc., 
forsøgte Sloane at bringe levende dyr tilbage, men alle døde på rejsen. 
Sloane tager del i et banebrydende skifte på to måder. For det før-
ste var idéen om at udsende naturhistorikere med den primære opgave at 
kortlægge et uudforsket områdes plante- eller dyreverden ny. Kunne der 
drages nytte af materialet, var det et plus, men selve kortlægningen var 
for opdragsgiveren af tilstrækkelig stor betydning til, at han ville finan-
siere opholdet. De botaniske studier fra Jamaica blev i 1707 publiceret 
som monografi i serien Philosophical Transactions fra Royal Society 
(andet bind udkom først i 1725).7 Fremstillingen af den jamaicanske flora 
blev normdannende og længe brugt som hovedkilde til sammenligninger 
af livsformer i Europa og Amerika. Sloanes monografi om Jamaicas plan-
                                                 
5 Maggie Campbell-Culver: The Origin of Plants, London: Eden Project Books 2004, pp. 
207ff; A. MacGregor: “The Cabinets of Curiosities in Seventeenth-Century Britain,” in: 
O. Impey & A. MacGregor (eds.): The Origins of Museums, Oxford: Clarendon Press 
1985, pp. 149f. 
6 J. Brooks: Sir Hans Sloane. The Great Collector and his Circle, London: The Batch-
worth Press 1954; G.R. de Beer: Hans Sloane and the British Museum, London: Oxford 
University Press 1953; Tony Rice: Voyages of Discovery. Three Centuries of Natural 
History Exploration, London: Natural History Museum 2000. 
7 Hans Sloane: A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and 
Jamaica, with the natural history of the herbs and trees, four-footed beasts, fishes, birds, 
insects, reptiles, &c. of the last of those islands, Vol.1 og 2, London: B.M. 1707 og 1725. 
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teverden markerer en ny form for sammensætning af det indsamlede ma-
teriale i forhold til de traditionelle urtebøger, hortonomiske værker og 
florilegier. At samle et områdes planteverden i ét værk indikerede aner-
kendelse af en sammenhæng, som man skal tilbage til Theofrast for at 
finde en parallel til. Det er dog fortsat tydeligt, ikke mindst i indlednin-
gen, at Sloane især hæfter sig ved planter og dyr med en klar nytteværdi. 
   
Titelblad, illustration og bevaret eksemplar af kakaobønner fra Hans Sloanes 
rejse til Caribien (Natural History Museum, London).  
Der findes enkelte ældre eksempler på denne type værker.8 Fran-
cisco Hernandez var den spanske kong Philip den 2.s livlæge, og blev 
allerede i 1572 sendt til Mexico (Nyspanien) for at studere landets dyr og 
planter. Hans værk blev første gang udgivet på spansk i Mexico i 1615 i 
en firbindsudgave. Hernandez’ studier blev dog primært foretaget med 
henblik på at identificere medicinske virkninger, snarere end at kortlægge 
flora og fauna i egen ret. Endnu tidligere er Prosperus Alpinus’ noget 
mere beskedne De Plantis Aegypti fra 1592.9 Alpinus var livlæge for den 
venetianske konsul i Cairo, og hans bog er ligesom Hernandez’ stærkt 
præget af den medicinske interesse. Man kunne i samme åndedrag også 
nævne Simon Paulli, hvis danske flora fra 1648 tilsvarende først og 
fremmest er en urtebog. Willem Piso og Georg Marcgrafs Historia Natu-
ralis Brasiliae udkom ligesom Paullis i 1648,10 og er muligvis den første 
                                                 
8 Jf. hertil Wilfrid Blunt: The Art of Botanical Illustration (1950), New York: Dover 
1994, og Claus Nissen: Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Biblio-
graphie, Mansfield: Maurizio Martino 1951. 
9 Prosperus Alpinus: De Plantis Aegypti, uden stedangivelse 1592. 
10 Willem Piso, Georg Marcgraf & Ioannes De Laer: Historia Naturalis Brasiliae. Lei-
den: Franciscus Hack. Amsterdam, Ludovicus Elzevier, 1648. 
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omfattende naturhistoriske områdebeskrivelse, som ikke primært er me-
dicinsk orienteret. Værket rummer to dele. Den ene er guvernørens livlæ-
ge Pisos helt traditionelle Medicina Brasiliensis. Den anden er Marcgrafs 
mere utraditionelle Historiæ Rerum Naturalium, der rummer kapitler om 
både planter og dyr – pattedyr, fisk, krebsdyr og insekter – og etnografi-
ske beskrivelser af indfødte folk.  
     
Til venstre frontispicen fra Willem Piso og Georg Marcgrafs Historia Naturalis 
Brasiliae fra 1648. Til højre herfor sider fra værket. 
Det er dog først fra slutningen af 1600-tallet, at værker, der ud-
trykkeligt sigter på at kortlægge bestemte områders flora uden hensynta-
gen til medicinske virkninger, dukker op i større omfang. De fleste er 
kortlægninger af nyerhvervede koloniers naturhistoriske indhold og mu-
lige fremtidige økonomiske gevinster, hvortil også må regnes sjældne 
planter og dyr med potentiel handelsværdi. I flere tilfælde var handels-
kompagnier involveret. Den mest omfattende kortlægning af en kolonis 
potentialer blev ledet af hollænderen Hendrik Adriaan Van Reede Tot 
Drakestein, der med et hold af henved 100 læger og botanikere indsamle-
de og beskrev nytteplanter i den sydvestlige indiske delstat Kerala. Vær-
ket Hortus Indicus Malebaricus udkom i tolv bind mellem 1678 og 1703, 
og rummer henved 800 illustrationer. Af andre værker fra perioden kan 
nævnes den franske hofgartner Charles Plumiers tre værker fra Caribien, 
Description des Plantes de l’Amerique, hvoraf det første udkom i 1693. 
Marie Sibylle Merians enestående værker om insekterne metamorfoser i 
Surinams planteverden blev udgivet fra 1705 og frem. Engelbert Kaemp-
fer Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum, der bl.a. omfat-
tede en gennemgang af den japanske flora, udkom i 1712. Plumiers elev 
Feuillées udgav et trebindsværk om Chile og Peru mellem 1714 og -25.  
I løbet af de følgende halvandet hundrede år publiceredes en stribe 
tilsvarende værker, der på stadigt mere omhyggelig vis dokumenterede de 
enkelte landområders planteverden, for de hjemlige områders vedkom-
mende ofte som led i en national oprustning. Det gælder således også den 
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flora, som Oeder satte i værk fra slutningen af 1700-tallet. Udgivelsen af 
værker med afgrænsede områders flora og fauna markerer et brud med de 
tidligere urtebøgers organisering. For stort set alle værker gælder imidler-
tid, at planter og dyr fortsat præsenteres serielt, på linie efter hinanden, 
fjernet fra levestedet og uden indbyrdes samspil – dog med Merians 
fremstillinger af samspillet mellem blomster og insekter som en bemær-
kelsesværdig undtagelse. Det fremstår stadig som relativt tilfældigt, at 
netop disse planter og dyr optræder i samme værk. Der er mere tale om 
kataloger over tilstedeværede organismer end om integrerede fremstillin-
ger af områdernes naturhistorie. Pointeringen af det indbyrdes samspil 
bliver først senere et væsentligt tema. Rejserne og de stedbundne opteg-
nelser spillede imidlertid en central rolle for udviklingen heraf. 
   
Titelblad og illustrationer fra Maria Sibylle Merians værk om insekternes meta-
morfoser i Surinam. Værket udkom i 1705. 
 
På rejse med kaptajn Cook: Banks og Forster 
Sloanes rejse var privat finansieret. Den første rejse, som den britiske 
regering finansierede, og som primært havde et udforkningsformål, blev 
igangsat et årti efter Sloanes rejse, i 1697, under ledelse af den tidligere 
(og senere) buccaneer William Dampier, hvis første beskrivelse af rejsen 
allerede udkom i 1703 og hurtigt blev genoptrykt i flere oplag.11 Sigtet 
var af generel geografisk karakter, og den lokale flora og fauna blev ret 
stedmoderligt behandlet. De berømteste af alle, Captain Cooks rejser i 
Stillehavet, som jeg har valgt at koncentrere mig om, fandt først sted 
                                                 
11 Uddrag i R.H. Major (ed.): Early Voyages to Terra Australis, now called Australia, 
New York: Burt Franklin 1859. Jf. også Lynne Withey: Voyages of Discovery. Captain 
Cook and the Exploration of the Pacific, London: Hutchinson 1988, pp. 30ff.  
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væsentligt senere, mellem 1768 og 1779 – oprindeligt på initiativ af Roy-
al Society. Disse rejser havde også officielt et videnskabeligt sigte – ob-
servationen af Venus’ passage forbi solen – men havde samtidig et indi-
rekte formål om at finde og kortlægge nyt land med nye muligheder, her-
under ikke mindst det stadig forjættede Terra Australis Cognita, som 
kunne tænkes inddraget i den britiske interessesfære.12  
 
Oversigt over Cooks første rejse med The Endeavor 1768-1771. 
Cooks egne optegnelser fra rejserne er præget af mødet med de 
indfødte folk, mens hans naturhistoriske optegnelser er sparsomme og 
præget af nyttebetragtninger. Selvom han ikke er blind for andet, er han 
primært interesseret i tømmer, de lokale frugtplantager, husdyrene, de 
dyrkede grøntsager og andre mulige fødeemner. Cook er nyttens mand, 
og sørger meget betegnende for overalt at rydde en plads til såning af 
europæiske nytteplanter, der kunne tænkes at blive værdifulde ved senere 
besøg. En praksis, som senere blev et vigtigt led i etableringen af britisk 
søherredømme i Stillehavet.13 Med på Cooks første rejse var naturhisto-
rikeren – og den senere præsident for Royal Society i mere end fyrre år – 
Joseph Banks, der som velstående Gentleman Amateur14 bekostede turen 
for både sig selv, tegnerne Alexander Buchan (der døde tidligt på rejsen) 
                                                 
12 The Voyages of Captain Cook, ed. John Barrow, Ware, Hertfordshire: Wordsworth 
1999, baseret på Ernest Rhys’ lidt mærkværdige udgave fra 1905, hvor de første to rejser 
er genskrevet i tredje person, mens den tredje er skrevet i første person. 
13 Alan Frost: “The antopodean exchange: European horticulture and imperial design,” in: 
David Philip Miller & Peter Hanns Reill (eds.): Visions of Empire. Voyages, botany, and 
the representations of nature, Cambridge University Press 1996. 
14 ’Gentleman Amateur’ bruges af J.C. Beaglehole i indledningen til Joseph Banks’ op-
tegnelser (The Endeavour Journal of Joseph Banks, Sydney: Angus & Robertson 1963, 
vol.1). John Gasgoigne bruger betegnelsen ‘gentlemanly virtuoso’ (John Gasgoigne: 
Science in the Service of Empire, Cambridge University Press 1998; samme: Joseph 
Banks and the English Enlightenment. Useful knowledge and polite culture, Cambridge 
University Press 1994). Begge udtryk er samtidens egne. Velhavende gentlemen spillede 
en helt central rolle før etableringen af statslige forskningsinstitutioner. Jf. tilsvarende i 
Frankrig E.C. Spary: Utopia’s Garden. French Natural History from the Old Regime to 
Revolution, University of Chicago Press 2000. 
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og Sydney Parkinson (der døde i slutningen), sekretæren Herman Spöring 
(der ligeledes døde på rejsen), og den svenske Linné-elev Daniel Carl 
Solander, der var kurator og bibliotekar på British Museum, samt fire 
tjenere (hvoraf to døde undervejs). Banks er noget mere tvetydig i sit 
sigte end Cook. Han er åbenlyst optaget af de ukendte, ofte fremmedarte-
de og smukke organismer, han finder på sine feltture med Parkinson, men 
har også hele tiden et godt øje til deres nytteværdi. 
   
Sydney Parkinsons tegning og et hjembragt eksemplar af planten Banksia i Jo-
seph Banks’ herbarium (Natural History Museum, London). Til højre er Banks 
malet efter hjemkomsten i eksotisk udstyr af Benjamin West 1773. 
Optegnelserne af naturhistoriske genstande fylder væsentligt mere 
hos Banks end hos Cook. Det gælder ikke mindst, når man tager den sto-
re mængde af indsamlede og tegnede planter og dyr med i betragtning. 
Også Banks fascineredes imidlertid så meget af mødet med den kulturelle 
diversitet hos de indfødte på Stillehavs-øerne, deres udseende og beklæd-
ning, bygninger og redskaber, levemåder og forestillinger, at beskrivel-
serne heraf kom til at optage hovedparten af rejsebeskrivelserne – sam-
men med notater om vejr, vind og praktiske genvordigheder på rejsen.  
Banks’ omfattende samling var aldrig kommet i stand, hvis nytten 
alene var ledetråd. Af rejseoptegnelserne fremgår dog samtidig tydeligt, 
at han var yderst opmærksom på de muligheder, som frugt- og dyrkbar 
jord, spise- og lægeplanter, store mængder af tømmer eller en overflod af 
spiselige fisk kunne give, hvis entreprenante englændere blev sat på op-
gaven,15 selvom den opgave, han havde stillet sig, i princippet var at ind-
                                                 
15 Jf. beskrivelsen af”dovne portugisere,” der ikke udnytter rigdommen af fisk ved Rio, af 
de rige uudnyttede tømmerskove og drænbare sumpe på New Zealand, eller af det tørre og 
ufrugtbare New Holland, dvs. Australien (Banks 1963, vol.1 p.205, vol.2 pp.3f og 112ff). 
Den senere udsendelse af straffefanger til Botany Bay skete med anbefaling fra Banks.  
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samle alle former for organismer uden hensyntagen til nytten. Banks’ 
opfattelse af den biologiske diversitet er ret tvetydig. På den ene side var 
udforskningen og kortlægningen af den hidtil ukendte mangfoldighed et 
væsentligt mål i sig selv. Banks var optaget af planterne i egen ret. På den 
anden side var nytten hele tiden aktiv medspiller. En vigtig inspiration for 
Banks var da også, som tidligere for Sloane, Chelsea Physic Garden. 
Haven var efter Sloane’s intervention i 1722 – og under ledelse af Philip 
Miller, som Banks tidligt havde knyttet sig til – blevet den væsentligste 
botaniske have i England.  Som apotekernes have var den forpligtet på 
den medicinske nytte, men medicinalvæksterne blev i stigende grad sup-
pleret med eksotiske vækster uden direkte nytteværdi.  
  
Titelblad fra Philip Millers Gardeners Dictionary. Den første af i alt otte udgaver 
udkom i 1731. Til højre Libanon-cedre ved indgangen til Chelsea Physic Gar-
den, malet af James Fuge c.1850. 
Det var det da også med et tilsvarende dobbelt sigte, at Banks fik 
overtalt den botanisk interesserede George III til at udvikle Kew Gardens 
med en ambition om at blive verdens vigtigste center for botanisk forsk-
ning. Centret blev etableret i 1773,16 og efterhånden understøttet først af 
et større netværk af indsamlere, der blev udsendt til alle den biologiske 
verdens hot spots, og senere af egentlige satellit-haver.17 Banks oprettede 
                                                 
16 Kew Gardens rummede allerede en betydelig botanisk samling, etableret af William 
Chambers og videreudviklet af William Aiton, uddannet af Miller i Chelsea Physic Gar-
den. Æren for Kew Gardens status som botanikkens uofficielle centrum bør ikke tillægges 
Banks alene, men kan bl.a. tilskrives William og Joseph Hookers 40-årige regime. 
17 David Mackay: “Agents of empire: the Banksian collectors and evaluations of new 
land,” in: Miller & Reill (1996). Den tilsvarende udvikling i den franske Jardin du Roi er 
beskrevet i Spary (2000). Her var det hofgartneren Thouin, der – efter Buffon – var cen-
trum for det botaniske netværk. Jf. også Bruno Latour: Science in Action, Cambridge 
Mass.: Harvard University Press 1987, kap. 6. 
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desuden på egen hånd både en større naturhistorisk samling og et omfat-
tende forskningsbibliotek i hjemmet ved Soho Square i London. Som 
Sloane blev han centrum i et omfattende botaniske netværk. Efter sigende 
udsendte han et halvt hundrede breve dagligt. Udforskningen af botanik-
ken forblev et centralt mål i sig selv – der tilmed kunne give såvel den 
britiske nation som de involverede personer kærkommen prestige. Om-
vendt var kendskabet til planteverdenen overordentligt nyttigt, og i sti-
gende grad efter etableringen af plantager med omplacerede nytte-, ny-
delses- og prydplanter i de erobrede kolonier.18 Banks var både her og i 
sit virke som præsident for Royal Society en sand arvtager af de ambitio-
ner, som Francis Bacon havde formuleret (jf. kapitel 14). 
 
William Chambers orangeri i Kew Gardens fra 1761 (Foto: FA). 
På Cooks anden rejse deltog – denne gang for den britiske rege-
rings regning – den tyske naturhistoriker Johann Reinhold Forster, hans 
søn Georg Forster og tegneren William Hodges – mens den svenske Lin-
né-elev Anders Sparrman stødte til undervejs. Formålet for disse var at 
indsamle, beskrive og tegne de naturhistoriske genstande, som de måtte 
støde på under rejsen,19 samtidig med at de skulle rydde ud i de mange 
usandfærdige påstande, der optrådte i tidligere rejsebeskrivelser.20 Et 
                                                 
18 Frost (1996). Hovedparten var ikke nytteplanter, men dekorative planter som liljer, 
magnolia, chrysantemum, roser etc., der blev kommercielt interessante med den voksende 
britiske havekultur (Mackay 1996, p. 51). Jf. også Janet Browne: ”Botany in the boudoir 
and garden: the Banksian context,” in: Miller & Reill (1996) og diverse opslag i The 
Oxford Companion to Gardens (eds. Geoffrey Jellicoe et al.), Oxford University Press 
1986. The Horticultural Society of London (senere Royal Horticultural Society) dannedes 
i 1804 med deltagelse af Banks. Samtidig opstod en række botaniske og hortikulturelle 
tidsskrifter, bl.a. William Curtis’ Botanical Magazine (1787), Botanists’ Repository 
(1797), Botanical Register (1815) og Horticultural Society’s Transactions (1807). 
19 Georg Forster: A Voyage Round the World (1777), red. R.L. Kahn, Sämtliche Schriften, 
Tagebücher, Briefe, Erster Band, Berlin: Akademie-Verlag 1968, p. 19.  
20 Forster (1777/1968), p. 10. 
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idealistisk formål, som blev taget endnu alvorligere af naturhistorikerne 
på den anden rejse end af Banks. Dette gælder tydeligvis for Georg For-
ster, der skrev den vigtigste beretning fra den anden rejse. Af de tre rejse-
beskrivelser er Forsters mindst fokuseret på udnyttelsesmuligheder. For-
ster var en ligeså omhyggelig iagttager og beskriver som Banks. Og som 
Banks kom han til at bruge hovedparten af beretningen på at beskrive 
mødet med de eksotiske folk på Stillehavets øer. Sammenlignet med 
Cooke og Banks er der dog to ting, som falder i øjnene i Forsters beret-
ning. Begge er illustrative for hans tilgang.  
   
Til højre en bregne fra New Zealand i Forsters harbarium, der nu er placeret på 
Göttingens universitet. I midten Georg Forster, malet af J.H.W. Tischbein ca. 
1785. Til højre Forsters tegning af en Saphirloris, den første nogensinde. 
For det første har Forster et udviklet blik for landskaber som en 
særlig kvalitet ved rejsen. Organismerne har ikke alene interesse som 
enkeltstående størrelser, men tillige i forening som engagerende sceneri-
er. Som et eksempel kan nævnes hans oplevelse af den New Zealandske 
Dusky Bay, hvis storslåede sceneris styrke og skønhed han fandt så over-
vældende, at den vanskelig lod sig fremstille i ord, ja ”dårlig nok kunne 
indfanges med den ellers kyndige Mr. Hodges blyant.” Karakteristisk nok 
vender han ikke blikket mod de velvoksne træer med tanke på tømmer, 
sådan som Cook tidligere havde gjort det samme sted, men retter i stedet 
opmærksomheden mod de mange blomster, som dækkede jorden, og mod 
de mange muntert kvidrede småfugle.21 Forster bruger ofte begreber som 
beauty, grandeur og picturesque – og ikke mindst: variety – når han skal 
beskrive de landskaber, han oplever. Han noterer sig det i forbifarten, når 
                                                 
21 Forster (1777/1968), p. 99. At Banks ikke er blind for landskabelig skønhed, men 
samtidig noget tilbageholdende overfor den, udtrykkes meget præcist i en beskrivelse af 
området omkring Rio, hvori han hylder forskelligheden af planter og dyr i et blomsterflor 
af en skønhed. Et sådant syn, skriver han, er uendeligt tilfredsstillende for øjet – men kun 
i kort tid, og må forventes at være trættende i længen (Banks 1963, Vol.1, pp. 191f). 
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organismer kan tænkes at være nyttige, men det spiller en væsentlig mere 
tilbagetrukket rolle end hos Banks og Cooke.22  
For det andet giver den senere jakobiner23 Forster i højere grad ud-
tryk for de problemer, som påvirkningerne af menneskene og den lokale 
natur forårsager. Han krymper sig, når lokale behandles respektløst, og 
modsat Banks gruer han for følgerne af et udvidet samkvem. Forster øn-
sker sig ligefrem, at samkvemmet kan afbrydes, inden de civiliserede 
samfunds ryggesløse skikke helt ødelægger “den uskyldige race af men-
nesker, der lever her i lykkelig uvidenhed og enkelthed.” Den triste sand-
hed er den, skriver han, at “filantropiske principper” kun vanskeligt lader 
sig forene med hensigterne hos de politiske magthavere i Europa.24 Kan 
der hentes rigdom ud af Stillehavets øer, vil der blive det, uanset omkost-
ningerne. At vilde ikke altid var ædle, måtte han senere sande ved mødet 
med de miserable beboere i det kolde og øde Terra del Fuego.25  
Sammenlignet med Banks, der pointerede den anvendte botaniks 
nytte for det imperiale England, var Forster anderledes tilbageholdende i 
sin bedømmelse af samkvemmets lykke. Det rene naturhistoriske enga-
gement var idealet: rejsen formål var at udvide den kulturelle og naturhi-
storiske horisont, ikke at opsøge nyttige muligheder. I indledningen til sin 
rejsebeskrivelse hyldede han da også den britiske nations eksemplariske 
vilje til ”desinteresserede bestræbelser på at forøge den menneskelige 
viden” baseret på de filantropiske principper, han andetsteds efterlyste.26 
 
Linné og hans disciple 
De tre beskrevne positioner er ganske karakteristiske for 1700-årenes 
naturhistorikere. At engagementet må have været stærkt, dog ofte betyde-
ligt stærkere hos opdraggiveren end hos den udsendte, kan aflæses af, at 
indsamlingen af organismer mange gange fandt sted under de mest stra-
                                                 
22 At billedet ikke er entydigt, illustreres af en passage om den skønne ø O-Taheitee, hvor 
det nærmest beklages, at kun visse dalstrøg er beboede, på trods af af højdedragene ville 
kunne rumme utalllige mennesker. Med tiden må det forventes, at befolkningen vil sprede 
sig til disse områder, der ligger hen i unyttig overflødighed (Forster 1777/1968, pp. 215f). 
23 Forster var i Mainz med til at grundlægge jakobinerforeningen ”Freunde der Freiheit 
und Gleichheit” et par dage efter den franske besættelse i 1792. Han forblev tro mod 
revolutionen til sin død (af lungebetændelse) i Paris i 1794. 
24 Forster (1777/1968), p. 182. 
25 Forster (1777/1968), p. 618. Oplevelsen får Forster til på de civiliserede landes vegne 
at takke for alle de ”betydelige fordele, som himlen har tildelt os” – men opsender samti-
dig en bøn om reformation af en moral tynget af laster, som endnu er ukendte for de vilde. 
26 Forster (1777/1968), pp. 9f. 
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badserende omstændigheder, og kostede mange naturhistorikere enten liv 
eller helbred. Botanikerne blev sendt ud i helt ukendt land i de fjerneste 
afkroge af verden, fra fugtigvarme regnskove til Himalayas højder, i jag-
ten på hidtil ukendte organismer.  
Selv i hjemlandet kom de ud i vanskeligt tilgængeligt terræn, som 
det kan læses i Linnés beskrivelse af ungdomsrejsen til Lappland. En 
rejse, der fremstilles som én lang hård kamp for at aflure den modvillige 
vildmark dens botaniske hemmeligheder. Turen gennem endnu en lap-
plandsk mose får af den vanligvis nøgternt registrerende Linné denne 
salve med på vejen:  
”Vore støvler var fulde af koldt vand, da renderne lå strøet rundt omkring. 
Havde jeg skullet udstå dette for et delictum capitale, havde denne straf været 
grusom, men hvad skal jeg nu sige? Jeg ønskede at jeg aldrig have påtaget 
mig denne rejse. Og som om alle elementer ville være kontrære, så regnede og 
blæste det også. Jeg forundrede mig over, at jeg med livet i behold kom over 
trods maxime delassatus (…) Hele dette lappernes land var én stor mose, hinc 
vocavi Styx. Aldrig vil præsten kunne beskrive et helvede, som er værre end 
dette. Aldrig har poeterne kunnet beskrive Styx så grimt, at dette ikke er 
grimmere. Stygium penetravi. Vi vadede gennem vildmarken, uden at ane 
hvor vi var.”27  
Lisbet Koerner har i en systematisk gennemgang af Linnés flerty-
dige forhold til Lappland og dets indbyggere gjort opmærksom på, hvor 
tilbøjelig han var til at overdrive landets ufremkommelighed såvel som 
omfanget af egne trængsler i vildmarken.28 Har Linné selv oplevet 
trængslerne i jagten på organismer, kunne han bedre tale med i forbindel-
se med andres strabadserende rejser. Også forholdet til lapperne er højst 
flertydigt og veksler med omstændighederne, så han på skift kan lade 
dem optræde som arme stakler, som undermennesker og som Sveriges 
helt egne ædle og lykkelige vilde. 
Uanset hvor hårde Linnés uger i Lappland måtte have været, så gik 
det dog langt værre for mange af hans elever – ”disciplene” eller ”apost-
lene” der rejste ud til fremmede egne på jagt efter naturhistoriske fund. 
Flere af dem tog ud uden at vende hjem igen. Andre blev mærket for livet 
af sygdomme eller mistede lemmer.29 Til hvilket formål? Givetvis et, der 
                                                 
27 Carl von Linné: Iter Lapponicum (1732), in: Carl von Linné: Ungdomsresor, red. Knut 
Hagberg, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1929, vol.1, p. 77. 
28 Lisbet Koerner: Linnaeus: Nature and Nation, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press 1999, kap.3; Karin Johannisson: ”Det sköna i det vilda,” in: Tore Frängsmyr (red.): 
Paradiset och vildmarken, Stockholm: Liber Förlag 1984, p. 48; Wilfrid Blunt: The 
Compleat Naturalist. A Life of Linnaeus, London: Collins 1971. 
29 Sverker Sörlin & Otto Fagerstedt: Linné och hans apostlar, Stockholm: Natur och 
Kultur/Fakta etc. 2004; S.-E. Sandermann Olsen: Bibliographia discipuli Linnaei: 
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er ligeså sammensat som det, vi har set hos naturhistorikerne på Cooks 
rejser. Vi har allerede stiftet bekendskab med Linnés flertydige hensigter 
med opbygningen af samlinger og botaniske haver. På den ene side nyt-
teværdien ved de ”økonomiske” planter, der kunne styrke det svenske 
samfund. På den anden side det rendyrkede encyklopædiske begær efter 
at samle og optegne den samlede verdens genstande uanset nytteværdien.  
   
Linné var en flittig selviscenesætter. Til venstre ses en ung Linné i lappisk ud-
klædning på et billede malet af Hendrik Hollander i 1753; i hånden holder han 
naturligvis en Linnea. I midten frontispicen fra Linnés Flora Lapponica (1737), 
hvor han angiveligt er afbildet i et svært genkendeligt lappisk vildnis. Til højre 
frontispicen til Linnés Hortus Cliffortianus af Jan Wandelaar. Den unge Apollo, 
der kaster lys over land, skal efter sigende bære Linnés ansigtstræk. Det hol-
landske øst-indiske kompagnis direktør George Cliffords botaniske have i Harte-
kamp i Holland blev oprettet i første halvdel af 1700-tallet. Linné levede stort set 
i nogle år i havens drivhuse for at beskrive dens planter. Clifford fik planter 
tilsendt via kompagniets botaniske have i Cape. Haven skabtes kort tid efter 
hollændernes etablering i Sydafrika i 1652. 
Rejserne både inden- og udenlands havde en særlig interesse for 
Linné, fordi han var stærkt påvirket af merkantilismens forestillinger om, 
at nationen bør opruste sig internt med hensyn til ressourcer. De inden-
landske rejser skulle afdække landets egne evner, mens de udenlandske 
rejser skulle bringe nye muligheder tilbage til nationen. Derfor argumen-
terede han også stærkt for den svenske regerings interesse i at finansiere 
både botaniske haver og feltrejser.30 Omvendt var han andetsteds parat til 
                                                                                                              
Bibliographies of the 331 pupils of Linnaeus, København 1997; L. Koerner: ”Purposes of 
Linnean travel,” in: Miller & Reill (1996), pp. 130f; Koerner (1999), pp. 113ff. 
30 Den forelæsning om forskningsrejser, Linné holdt ved tiltrædelsen som medicinsk 
professor i Uppsala oktober 1741, er præget af nyttebetragtninger (“Om nödvändigheten 
af forskningsresor inom fäderneslandet,” in: Carl von Linné: Valda smärre skrifter af 
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at give køb på nytten til fordel for den fuldstændige optegnelse af skaber-
værket, sådan som vi har set det ved beskrivelsen af den kongelige natur-
historiske samling. Når Linné sendte elever af sted, var det både for bedre 
at kunne kortlægge den organiske verden – med den prestige der følger – 
og for at hente nyttige ressourcer tilbage til fædrelandet. Linné var nok en 
nøglefigur i det naturhistoriske netværk, som blev spundet i løbet af 
1700-årene, hvor på den ene side nytteværdien af de indsamlede orga-
nismer,31 på den anden side selve opbygningen af prestigefyldte samlin-
ger og den efterfølgende klassifikation rigelig begrundede rejserne. Rej-
serne var fortsat mere en nødvendig forudsætning for indsamlingen end 
en selvstændigt begrundet aktivitet. Det egentlige videnskabelige arbejde 
fandt sted i drivhusene snarere end i felten. 
Man kan dog sige, at Linné gik et skridt videre. Ikke mindst i kraft 
af rejserne i de svenske regioner blev han bevidst om den sammenhæng, 
de indsamlede planter indgik i. Det viser sig ikke så meget i rejsebeskri-
velserne, som præges af hans notatagtige stil og af opdraget om at finde 
udviklingsmuligheder, men tydelig i de teoretiske værker. Erkendelsen af 
en intim sammenhæng mellem organismerne indbyrdes og mellem orga-
nismerne og deres levesteder førte ham til overvejelser om ”naturens 
økonomi,”32 dvs. det afstemte samspil på organismernes levesteder (kapi-
tel 5). Samtidig er Linné, på trods af dårligere erfaringer i Lappland, ikke 
ganske blind for rejselivets tiltrækninger. Ikke mindst er det varieteten, af 
steder såvel som af organismer, han pointerer. ”For meget af det samme 
skader, forandring giver derimod en behagelig og livlig fornøjelse.” 
Uden forandring slækkes sindet og opslides af bekymring.” Begæret efter 
forandring driver til stadighed mennesket på jagt efter noget nyt og bedre. 
Forbliver man længe samme sted, udvikler man tungsind.33  
Linnés interesse for samspillet mellem organismerne på deres leve-
steder var ikke ganske enestående, men dog et tidligt og indflydelsesrigt 
skridt i retning af at opleve og undersøge organismerne på deres oprinde-
                                                                                                              
allmänt naturvetenskapligt innehåll, red. Th.M. Fries, Uppsala: Almquist och Wicksells 
Boktryckeri 1906). Lisbet Koerner giver et udførligt billede af Linné som nyttens mand 
med samfundsopfattelse af merkantilistisk (eller cameralistisk) tilsnit (Koerner 1999). 
31 I indledningen til beskrivelsen af rejsen i Dalarna skriver Linné, at rejserne viser, hvor 
mange uudnyttede ressourcer der endnu henligger ukendte i ens eget land (Carl von Lin-
né: Iter Dalekarlicum (1734), in: Carl von Linné: Ungdomsresor, red. Knut Hagberg, 
Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1929, vol.2, p. 8).  
32 Carl von Linné: “Oeconomia Naturae/Naturens ökonomi” (1750), in: Linné (1906), og 
“De Politeia Naturae/Naturens ordning” (1760) in: Linné (1906) og Linné (1962). 
33 Carl vom Linné: “De curiositate naturali/Om undran inför naturen” (1748), in: Carl 
vom Linné: Om Undran inför naturen och andra latinska skrifter, ed. Knut Hagberg, 
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 1962. 
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lige levested. Det ”naturlige” og vilde blev aldrig en passion for Linné. 
”Vildmarken” blev snarere betragtet som uudfoldet natur. Linné befandt 
sig selv bedst i tæmmede landskaber – og måske endda allerbedst i driv-
huse og botaniske haver – men forblev til trods herfor en væsentlig driv-
kraft i udforskningen af mere ukendt land. Naturhistorikeren kunne ikke 
nøjes med at studere det, som andre havde samlet, men måtte selv tage 
turen, både for at udforskningen kunne blive mere grundig, men også for 
at erkende organismernes samspil på de oprindelige levesteder. 
 
På udflugt fra civilisationen: det vilde og det pittoreske 
En af dem, der tog pointen til sig, var den schweiziske filosof Jean-
Jacques Rousseau, der i opdragelsesromanen Émile understreger nødven-
digheden at udforske planter og dyr på levestederne i ”naturens eget mu-
seum” frem for i kabinetternes støvede og kunstige arrangementer,34 
eller, endnu værre, i barokhavernes opstyltede sammenstillinger af pran-
gende blomsterplanter. Tilmed bebrejder Rousseau i sine Bekendelser den 
ellers højt skattede læremester Linné for at have studeret botanikken ”for 
meget i herbarier og haver og ikke tilstrækkeligt i naturen selv.”35 Først 
på god afstand af byerne, hvor man alligevel kun ser ”mure, gader og 
forbrydelser” omkring sig, og fjernt fra barokhavernes falskhed kan man 
stifte bekendtskab med den frie natur. Her kan man betragte organismer-
ne i de omgivelser, som passer sig bedst for dem. Det gælder ikke mindst 
i bjergenes storslåethed, langt fra menneskelivets påtrængende tilstede-
værelse. Her kan man hengive sig til Moder Natur og alle hendes små 
vidundere, sådan som det beskrives i romanen om Julie og hendes plato-
niske elsker St. Preux.36 Her er varietet og harmoni kombineret på den 
helt igennem naturlige måde, som synes glemt i den civiliserede verden.  
Det relativt uberørte, ikke nødvendigvis vildnis men i det mindste 
ekstensivt udnyttede landskaber, bliver for Rousseau stedet, hvor menne-
sker kan finde ægthed, harmonisk afstemt skønhed og ro. Det gælder ikke 
mindst, når rejsen kombineres med en selvforglemmende optagethed af 
                                                 
34 Jean-Jacques Rousseau: Émile (1762), København: Borgens Forlag 1962, p. 84f. jf. 
også min: “Jean-Jacques Rousseau. Philosopher as Botanist,” in: Markku Oksanen & 
Juhani Pietarinen (eds.): Philosophy and Biodiversity, Cambridge University Press 2004, 
og Ind i naturen eller ud af naturen? Om Rousseau og den naturlige opdragelse, Arbejds-
papir fra Humanistisk Forskningscenter ‘Menneske og Natur’, Odense 1997. 
35 Jean-Jacques Rousseau: Bekendelser IV (1770), København: Stig Vendelkærs Forlag 
1966, p. 177. 
36 Jean-Jacques Rousseau: Julie or the New Heloïse, ed. Philip Stewart & Jean Vaché, 
Hanover and London: University Press of New England 1997. 
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de organismer, man møder på sin vej. Nytten er vigtig på rette tid og sted. 
Den ægte drivkraft i mødet med organismerne må dog være “den rene 
nysgerrighed, uden anden tanke på nytte end den, som et tænkende, sensi-
tivt menneske kan have af at betragte naturen og universets undere.”37 
End ikke tanke på salær, karriere og berømmelse må trænge sig på som 
hos professionelle naturhistorikere. Den ægte naturforsker er amatør, den 
ægte botaniker en passioneret dagdriver.  
  
Et par stærkt idealiserende portrætter af Rousseau som botaniker. Til venstre 
Rousseau som herbalist og opdrager, gravering af N. Lemire efter et maleri af 
Le Barbier (Bibilioteque Nationale). Til højre den feltarbejdende biolog Rous-
seau i gravering af Thévenin (Musée J.-J. Rousseau, Montmorency). 
Rousseaus beskrivelse af det katharsiske møde med bjergene og 
deres mangfoldighed af organismer og levesteder blev – sammen med 
hans andre beskrivelser af ensomme vandringer i områder langt fra byer-
nes kunstighed – en væsentlig inspirationskilde for mange. På samme 
måde som hans skildringer af det sunde og enkle landliv blev det. Rous-
seaus tilgang er flersidig på en ofte intrikat selvmodsigende måde. Taler 
han om bønderne, er den prunkløse og nytteprægede omgang med plante-
verdenen idealet. Et ideal, der fremstilles i romanen Émile i form af So-
phies forældres enkle, men behagelige have. Taler han om den naturvi-
denskabelige botaniker, der systematisk udforsker planteverdenen, samler 
ind til herbarier og med Linné som forbillede undersøger planternes sær-
                                                 
37 Jean-Jacques Rousseau: “Botanical Letters” (1781; skrevet 1771-73), in: Jean-Jacques 
Rousseau: Botany. A Study of Pure Curiosity, illustreret af P.J. Redouté, red. Roy McMul-
len, London: Michael Joseph 1979, p. 106. 
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egenheder, så er nytten, ikke mindst den medicinske, bandlyst. Det er 
Theofrast, der bør hyldes, ikke den Dioscorides, der har lokket medici-
nerne til at forveksle planteverdenen med et medicinskab, så de kun ser 
potentielle afføringsmidler i blomster, andre fletter til kranse.38 Samtidig 
er Rousseau landskabsæstetiker, og nyder skønheden og variationen i de 
områder, han gennemsøger. Synet af et smukt landskab kan bevæge os 
som intet andet, skriver han. Det gælder ikke mindst i områder, hvor ”lif-
lige dufte, brogede farver, de mest elegante former” kappes med hinan-
den om retten til at fange vor opmærksomhed. 
De sidste to tilgange, den videnskabelige og den æstetiske (og ofte, 
som hos Rousseau selv, i indbyrdes med- og modspil), blev stadigt mere 
udbredte og raffinerede, efterhånden som 1700-årene skred frem. Trans-
portmidlernes løbende forbedring gjorde det muligt at udforske hidtil 
ukendte områder af verden og lettere at komme ud til de fjerntliggende og 
længe oversete områder af hjemlandet. Disse områders attraktion øgedes 
samtidig i takt med byernes vækst med trængselsproblemer og forurening 
og med landområdernes geometrisering som følge af landbrugets effekti-
visering og inddragelse af fælleder som produktionsjord. 
 
Den pittoreske rejse 
Udviklingen var ikke mindst markant i England, hvor amatørbotanikere 
og landskabsæstetikere i 1700-tallets slutning nærmest flokkedes i de 
fjernest liggende områder.39 Det var da også netop i England, at diskussi-
onen om landskabelig skønhed og om glæden ved at rejse i relativt ube-
rørte landskaber var mest udfoldet, koncentreret omkring begrebet the 
picturesque. Baggrunden for pointeringen af det pittoreske skal findes i 
udviklingen af havekunsten. Allerede Francis Bacon havde understreget 
kravet om diversitet og variation i et essay om havekunst fra første halv-
del af 1600-tallet, og havde anbefalet, at fyrstelige haver bør omfatte 
større eng- eller hedelandskaber, der ligger hen som upåvirkede vildnis.40 
Det er dog først ved overgangen til 1700-tallet, at den idé for alvor vinder 
frem, at man må gøre op med parterrehavernes geometri og med den pas-
sion for topiary, stedsegrønne planter klippet i fantasifulde former, som 
                                                 
38 Rousseau, Jean-Jacques: Den ensomme vandrers drømmerier (1782), København: 
Gyldendal 1970, pp. 100f; Rousseau (1770/1965), p. 176. 
39 Keith Thomas: Man and the Natural World. A History of Modern Sensibility, New 
York: Pantheon Books 1983, pp. 242ff. 
40 Francis Bacon: “Of Gardens” (1625), in: The Works of Francis Bacon, Vol. VI, ed. J. 
Spedding, R. L. Ellis & D. D, Heath, London: Longman & Co. 1861, p. 490. 
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ikke mindst var udbredt i England, hvor Hypnerotomachia Polyphilii var 
blevet læst med større omhu og effekt end noget andet sted.41 
Forfattere som Shaftesbury, Joseph Addison, Alexander Pope og 
senere bl.a. Horace Walpole gjorde sig i en række inflydelsesrige essays 
til fortalere for at udvikle en mere ”naturlig” haveform som en slags kon-
centrat af det pastorale engelske landskab, allerhelst uden klare grænser 
til dette.42 Et nøgleord er ’frihed,’ ønsket om at afkaste fortidens spænde-
trøje. Haverne blev håndfaste symboler på denne strid. Haver, der var 
stramt, formalistisk, dvs. ”tyrannisk,” organiseret, blev symboler på det 
gamle samfund. Haver anlagt i en mere fri eller ligefrem tilfældig stil 
blev symboler på det nye. Alexander Pope bebrejder tidstypisk samtidens 
havekunst for at fjerne sig fra det enkle og naturlige, når den kaster sig ud 
i excesser med træer og buske, klippet i de særeste former. Topiary er 
ikke blot gammeldags, hvad der er slemt nok i et fremdriftens århundre-
de. Det er tilmed smagløst. Kun ”folk af jævn forstand” betragter det som 
mest fornemt, der er mindst naturligt. Begavde folk med sans for kunst, 
vil som Pope selv altid stræbe efter ”det naturlige.”43  
Også Shaftesbury taler gennem en af deltagerne i dialogerne i ”The 
Moralists” for at bryde med fyrstehavernes ”formelle spilfægteri” og 
opfordrer til i stedet at lade sig inspirere af vildnisset som det, der bedst 
repræsenterer naturen.44 Han opfordrer til at opsøge vildnisset for at finde 
det guddommelige. Som i den bibelske tradition er vildnisset det sted, 
hvor man er tættest på sin Gud. Vildnisset tilfredsstiller mest af alt. Her 
kan man lære naturen kende til bunds, i stedet for at lade sig spise af med 
paladsernes kunstige labyrinter, dårlige efterligninger og falsknerier. 
Joseph Addison illustrerer sine tilsvarende pointer ved at referere 
en drøm, antagelig inspireret af en tilsvarende beskrivelse i Hypnerotima-
chia. Midt i Alpelandet vandrer han i en eng med “en større variation af 
farver i sit broderi” end noget andet sted. Den ”lifligste ødselhed af blom-
ster” vokser her promiskuøst med større skønhed og vildhed, end det er 
muligt gennem kunstens styring. Engens skønhed er ikke planlagt af no-
gen, men selvgroet og præget af tilfældet. Den beskrives som et lille pa-
radis, hvor den ikke-planlagte naturs tilfældigheder overtrumfer kunstens 
stramme anlæg. Vildnisset med dets varietet og irregularitet er det sande 
                                                 
41 Roy Strong: The Renaissance Garden in England, London: Thames & Hudson 1998. 
42 En række indlæg er samlet i John Dixon Hunt & Peter Willis: The Genius of the Place. 
The English Landscape Garden 1620-1820, MIT Press: Cambridge, Mass. 1988. 
43 Alexander Pope: Essay fra The Guardian, 1713, in: Hunt & Willis (1988), p. 207. Pope 
henviser i stedet – som også senere Rousseau – til Homers beskrivelse af kong Alkinoos’ 
have som et bedre, mere enkelt og uprætentiøst forbillede. 
44 Shaftesbury (1709/1968), Vol. II, pp. 388ff. 
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forbillede. Dog indenfor visse grænser. Det lille paradis befinder sig midt 
i Alperne, hvis ”kolde frosne landskabers vildhed”45 langtfra er tiltræk-
kende. Addison bemærker da også i en senere artikel, at vi finder de af 
naturens frembringelser mest tilfredsstillende, som ligner den menneske-
lige kunst, og netop ikke det radikalt fremmedartede og skræmmende.46  
Addison anlagde selv, ved Bilton i Warwickshire, en have, som 
han beskrev som temmelig rodet, nærmest et vildnis, og i overensstem-
melse med de nye principper uden synlig overgang til ”den skønne og 
vilde natur.”47 Også Alexander Pope anvendte de nye principper i sin 
have ved huset i Twickenham fra 1719.48 I løbet af 1700-årene omlagdes 
mange store ejendommes haver til landskabshaver efter anvisninger fra 
arkitekter og gartnere som Charles Bridgeman og William Kent, senere 
William Chambers og den mest radikale af alle, Lancelot ’Capability’ 
Brown, der fra midten af 1700-tallet omlagde hundreder af haver i det 
sydlige England efter den nye mode – tilmed uden de antikiserende in-
stallationer, som ellers gjorde mange landskabshaver til en slags Grand 
Tour en miniature. De brownske haver var mere end alle andres rene 
”stiliserede bakkelandskaber” med C. Th. Sørensens senere betegnelse.49  
Betegnelsen picturesque begyndte at dukke op i begyndelsen af 
1700-tallet. Den signalerede i første omgang, at mange af de nye havean-
læg var indrettet som scenerier, der så ud, som var de skabt af en land-
skabsmaler, så man syntes at bevæge sig ”gennem en sekvens af bille-
der,” som Horace Walpole senere (i 1770) formulerede det.50 Mange 
haver blev da også rent faktisk indrettet med udgangspunkt i malede for-
billeder skabt af kunstnere som Giorgione, Salvator Rosa (der som den 
                                                 
45 Joseph Addison i The Tatler, 161, 1710, in: Hunt & Willis (1988), pp. 139f. 
46 Joseph Addison i The Spectator, 414, 1712, in: Hunt & Willis (1988), pp. 141f 
47 Joseph Addison i The Spectator, 477, 1712, in: Hunt & Willis (1988), p. 146. Den 
direkte overgang mellem have og landskab er inspireret af Plinius den yngres havebeskri-
velser, hvor det omgivende landskab spiller en væsentlig rolle. Grænsen mellem have og 
landskab markeredes ofte af en ha-ha, en grøft som gør overgangen usynlig på afstand. 
48 Popes have blev 1747 beskrevet anonymt i en artikel i The General Magazine, et blad 
fra Newcastle: ”An Epistolary Description of the Late Mr. Pope’s House and Garden at 
Twickenham,” genoptrykt i Hunt & Willis (1988), pp. 247ff. Jf. også hertil: David Wat-
kin: The English Vision. The Picturesque in Architecture, Landscape & Garden Design, 
London: John Murray 1982, pp. 4ff, og John Dixon Hunt: The Picturesque Garden in 
Europe, London: Thames & Hudson 2002. 
49 C. Th. Sørensen: Europas havekunst fra Alhambra til Liselund, København: G.E.C. 
Gad 1959; Havekunstens oprindelse, København: Arkitektens Forlag 1963. 
50 Her citeret efter Watkin (1982), p. vii. 
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første menes at have brugt betegnelsen pittoresco i et brev fra 1662),51 
Jacob von Ruisdael, Nicolas og Gaspar Poussin, og mere end nogen an-
den: Claude Lorrain. 
 
Et af Lancelot ’Capability´ Brown parkanlæg: Petworth i Sydengland med klas-
siske brownske elementer: den store plæne, en opdæmmet sø med glatte bredder, 
afgræssede bakker med trægruppe på toppen, buskafgrænsninger etc. (Foto: FA) 
For de forfattere, der senere primært er blevet forbundet med be-
grebet the picturesque, og hvis værker udkom på overgangen til 1800-
tallet: William Gilpin, Richard Payne Knight og ikke mindst Uvedale 
Price, var netop Lancelot Browns haver blevet en væsentlig anstødssten. 
De brownske haver kunne nok betegnes som skønne, hvis skønhed vurde-
res efter de standarder, Edmund Burke havde pointeret: glathed, gradueret 
variation, blødhed, etc.52 Disse egenskaber kunne da også tiltrække ved 
det første blik, men de syntes samtidig alt for hurtigt at blive flove og 
kedelige, hvis de fik lov at stå alene. Omvendt forekom kategorien ’det 
sublime,’ med dets fokus på størrelse, uendelighed, voldsomhed og frygt 
for overvældende til at dække det savnede.53  
                                                 
51 Om begrebshistorien, se Annelise Lindhard: Pittoresco – picturesque, Odense: Ro-
mansk Institut 1982, og Hunt (2002). 
52 Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime 
and the Beautiful (1757), ed. Adam Phillips, Oxford University Press 1990. Burke skriver, 
at han ikke kan komme i tanke om noget skønt, som ikke er glat. Ujævnheder, skift og 
skarpe hjørner strider mod skøhedens idé (pp. 104f). Også William Hogarth pointerede 
glatheden i hyldesten til den buede linie som skønhedens linie (William Hogarth: The 
Analysis of Beauty (1753), ed. Ronald Paulson, New Haven: Yale University Press 1997, 
kap. VI, VII, IX-X). Variation er central for naturens skønhed, men en gradueret variation 
er at foretrække for den abrupte, der skaber ”forvirring og deformitet” (p. 27f). 
53 Hertil Marjorie Hope Nicholson: Mountain Gloom and Mountain Glory (1959), Seattle 
& London: Washington University Press 1997. 
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Mens Gilpin talte om en varietet af skønheden, den særlige pictu-
resque beauty, og således direkte forkastede Burkes teori om det skønne, 
insisterede Price på nødvendigheden af at opfatte the picturesque som en 
mellembetegnelse, der kunne dække kvaliteter, som ikke var omfattet af 
hverken det skønne (opfattet gennem Burke’ske briller) eller det sublime. 
Det pittoreske kom til at dække en række af de kvaliteter, som Burke var 
tilbøjelige til at overse, og som savnedes i Browns haver, men som fand-
tes i de landskabsbilleder, der forblev forbilleder for alle.54 Var det skøn-
ne glat, så var det pittoreske ru og knortet. Var det skønnes overgange 
glidende, så var den pittoreske variation abrupt og uventet. Var det skøn-
ne kontinuerligt, så var det pittoreske brudfyldt og irregulært vekslende. 
Var det skønne enkelt og overskueligt, så var det pittoreske komplekst og 
varieret. Havde det skønne umiddelbar tiltrækning i kraft af en fin og glat 
overflade, så havde det pittoreske omvendt en vedvarende dybde. 
  
Pittoreske landskaber. Til venstre Gilpins illustration af pittoreske trægrupper 
fra Remarks on Forests; and other Woodland Scenery, 1781. Til højre Benjamin 
Pouncys stik efter Thomas Hearnes akvarel af pittoresk park fra Payne Knights 
The Landscape, 1794. Begge skal ses i kontrast til de brownske haveanlæg. 
Hvor det skønnes kvaliteter ifølge Price appellerer til en passiv 
forbigående nydelse, et behag man ikke behøver kæmpe for, appellerede 
                                                 
54 Uvedale Price: An Essay on the Picturesque, as Compared with the Sublime and the 
Beautiful; and, on the Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real Land-
scapes, London: J. Robson 1796, bl.a. pp. 60ff og 80f; William Gilpin: “Essay I on Pic-
turesque Beauty,” in: Three Essays on Picturesque Beauty; on Picturesque Travel; and on 
Sketching Landscapes: to which is added a poem on Landscape Painting, London: R. 
Blamire 1792, pp. 6 og 12. Betegnelsen ‘picturesque’ forbliver dog systematisk uklar i 
forhold til de øvrige kategorier (jf. bl.a. Sidney K. Robinson: Inquiry into the Picturesque, 
University of Chicago Press 1991). 
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det pittoreske i langt højere grad til en aktiv form for nysgerrighed.55 Det 
pittoreske overses lettere i første omgang, skriver Price, for det er ikke så 
umiddelbart attraktivt som det skønne. Det kræver træning eller et med-
født kunstnerisk blik at få øje på pittoreske kvaliteter. Til gengæld forbli-
ver det vedvarende interessant for ”det kultiverede øje.” Dets kvaliteter 
stimulerer nysgerrigheden permanent og inviterer til fordybelse. Nogle af 
kvaliteterne kunne retableres i landskabshaven – hvad både Payne Knight 
og Price med blandet held forsøgte på deres ejendomme. Frem for alt 
måtte de dog findes i områder langt fra alfarvej, som var holdt relativt fri 
for menneskelig påvirkning. Med opmærksomheden på det pittoreskes 
kvaliteter i bagagen og med forbilledlige landskabsmalerier på nethinden, 
kunne rejsen til vildnisset foretages med så meget desto større udbytte.  
Det pittoreske landskab skulle udforskes gennem det, som Gilpin 
betegner som den pittoreske rejse gennem naturens varierende scenerier. 
En rejse uden andre formål end jagten efter effekt.56 En effekt, der ud-
springer fra evigt varierende former og kompositioner, der findes i ”natu-
ren umådelige og vidunderlige lagerbygning” med dens skiftende udtryk, 
karakterer og atmosfærer. Vildnisset er den brownske landskabshave 
langt overlegen: ”Hvor flade, og smagløse er ikke mange have-scenerier! 
hvor puerile, og absurde! er ikke flodbredderne, hvor glatte, og parallelle! 
er ikke plænerne, og kanterne, hvor forskellige fra naturen!”57 De ked-
sommeligt ensartede træer og buske anrettet i clumps, belts og borders og 
de opstemmede søer med ensartet glatte bredder vil aldrig kunne fænge 
den rejsende på samme intense måde som vildnissets råhed og uendelige 
variation. Den uberørte tilstand kan forekomme mange frastødende, ikke 
mindst når de blander nytten ind i betragtningen og kommer til at fore-
trække det dyrkede lands ”overflodsprospekter.” Har de først fået optræ-
net et pittoresk øje, vil de erkende, hvor overlegen den vilde natur er i 
forhold til kulturen, når det drejer sig om at skabe nye variationer.58 Det 
måtte man udenfor det dyrkede land og til relativt uberørte steder i Skot-
land, Wales, Lake District eller Newforest for at finde. Eller endnu læn-
gere væk, som vi skal se i det følgende. 
 
                                                 
55 Price (1796), pp. viiff, 104ff og 142ff. 
56 William Gilpin: “Essay II on Picturesque Travel,” in: Gilpin (1792), pp. 41f. 
57 Gilpin (1792), p. 57. 
58 William Gilpin: Remarks on Forest Scenery, and other Woodland Views (Relative to 
Picturesque Beauty) Illustrated by the Scenes of New-Forest in Hampshire, London: R. 
Blamire 1791, vol. II, pp. 66 og 166. 
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Totalindtryk, geografisk variation, dynamisk forandring 
For 16- og 1700-tallets naturhistorikere var rejsen endnu primært en mu-
lighed for at finde nye organismer, som kunne registreres og indlemmes i 
samlingen eller den botaniske have. Selv når der blev udarbejdet værker 
med områders flora og fauna, så var der primært tale om beskrivelser af 
enkeltstående planter og dyr, hvis sammenknytning i et enkelt værk pri-
mært var bestemt af administrative, især nationale, grænser. På trods af 
enkelte forløbere skal vi ind i 1800-årene, før den naturhistoriske rejse 
bliver mere end en indsamling af enkeltorganismer. Jeg skal i dette afsnit 
trække nogle få markante eksempler på rejsende naturhistorikere frem, 
der på hver deres måde gjorde rejsen til mere end en indsamling af en-
keltgenstande. Alle koplede de genstandene sammen på måder, som ikke 
havde været mulige uden selv at foretage rejserne til levestederne. Må-
derne er forskellige, om end ofte med overlappende hensigter. 
 
Alexander von Humboldt 
Alexander von Humboldts rejser i Europa, Latinamerika og Sibirien var 
et stykke af vejen pittoreske rejser i Gilpins forstand – hvilket dels skyl-
des indflydelsen fra Georg Forster, som var von Humboldts største inspi-
rator, og som han som ung havde rejst sammen med gennem en række 
europæiske lande.59 At der var tale om pittoreske rejser blev understreget 
af von Humboldt selv. I fortalen til førsteudgaven af bogen Ansichten der 
Natur fra 1808 skriver han, at formålet er at forene to aspekter. På den 
ene side bestræbelsen på at skabe overblik over naturområders forskellig-
artede karakteristika og føre bevis for kræfternes samspil. På den anden 
side forsøget på at genopvække den særlige nydelse, som komplekse 
landskaber, ikke mindst i troperne, tilbyder ”ethvert følende menne-
ske.”60 I de senere udgaver fra 1826 og 1849 taler han om en ”æstetisk 
behandling af store naturscenerier,” der skal forene en litterær med en 
videnskabelig tilgang. Der må appeleres til både fornuften, følelsen og 
forestillingskraften.61 
                                                 
59 Forsters rejsebeskrivelser var den vigtigste grund til engagementet i naturhistorien (A. 
von Humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, I.E. Gotta’scher 
Verlag: Stuttgart und Tübingen 1845, Zweiter Band, pp. 5 og 72). Jf. også Douglas Bot-
ting: Humboldt and the Cosmos, London: Sphere Books Ltd. 1973, pp. 16ff. Forster 
beskrev rejsen i Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England 
und Frankreich im April, Mai und Juni 1790. Værket udkom i 3 bind 1791-94. 
60 A. von Humboldt: Ansichten der Natur, 1. und 2. Bd. (3. udgave 1849), red. H. Beck, 
Studienausgabe Bd. V, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1987, p. IX. 
61 De ”levende skildringer” af forbundetheden mellem dyr og planter de landskabelige 
betingelser udgør grundlaget for udviklingen af de mere generelle videnskabelige teorier, 
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For Humboldt var rejsens formål dobbelt, æstetisk og nøgternt-
videnskabeligt. Som æstetiker var han på udkig efter scenerier, der kunne 
engagere i kraft af en særegen skønhed og i kraft af en særlig karakter og 
”fysiognomi,” forstået både som plantedække, som geologisk formation 
og som klimatisk bestemt levested.62 Der findes et særligt ”hemmelig-
hedsfuldt samspil,” skriver han, en ”dunkel følelse af samklang,” mellem 
landskabers karakter og atmosfære og menneskelige sindsstemninger. Det 
er på dette samspil, den ”ædlere del af naturnydelsen” beror.63 Humboldt 
var ligesom Gilpin, Price og Payne Knight inspireret af landskabsmaleri-
et, og så landskaber som levende billeder – som ”totalindtryk,” der bedre 
gengives af malere end af skribenter – og som klangbund for et føleles-
mæssigt engagement. I beskrivelserne af naturtyperne indgår derfor også 
forsøg på at formulere de indtryk, som de gør, omend han villigt erkendte 
sine egne og mere generelt sprogets begrænsninger. Han opfordrede der-
for også landskabsmalere til at opsøge de egne, han gennemrejste, så selv 
nordboere kunne få indblik i fascinationen af den tropiske mangfoldig-
hed, og deres opfattelse af troperne ikke begrænsedes til de misvisende 
indtryk, der kunne hentes blandt drivhusenes skrantende gevækster.64  
  
Flere kunstnere rejste i Humboldts fodspor gennem det sydamerikanske vildnis, 
bl.a. Frederick Edwin Church, hvis billeder fra Andesbjergene er fra 1855-57. 
Humboldts interesse i landskabets elementer standsede dog ikke 
ved vurderingen af de æstetiske kvaliteter, som alene optog Gilpin: glat-
hed, ruhed, variation, komposition etc. Hans helhedsbilleder, Ansichten 
eller totalindtryk skulle ikke være flade som skilderier, men rumme en 
flerdimensionalitet, som kun en videnskabelig behandling kunne levere. 
                                                                                                              
samtidig med at de pirrer os i den udstrækning, de formår at behandle de store naturfæ-
nomener på æstetisk vis (Humboldt 1849/1987, p. 159). 
62 Humboldt (1849/1987), p. 4 og 181. 
63 Alexander von Humboldt: Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas (1815), red. 
Hanno Beck et al., Studienausgabe Bd. II, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1997,  Teilband 1, pp. 128f; Humboldt 1845, Erster Band, p. 5. 
64 Humboldt (1849/1987), bl.a. pp. 181ff og 190ff. 
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Stedernes særegne karakter måtte forstås med udgangspunkt i biologisk 
og geologisk (eller ”geognostisk”) viden og erfaring. I sidste instans øn-
skede han at skabe en ny videnskab – ”jordfysik, jordteori eller fysikalsk 
geografi” – der sammenknyttede normalt isolerede videnskabelige kends-
gerninger. Som Humboldt skriver i indledningen til rejsebeskrivelsen fra 
de amerikanske troper, elskede han botanikken og dele af zoologien, og 
selvom han anvendte megen tid på at finde og beskrive nye artsgrupper (i 
alt mente han at have indsamlet hen ved 6000 eksemplarer), var han i 
realiteten mindre interesseret heri end i at afdække deres indbyrdes sam-
menhæng set i lyset af de geografiske forudsætninger (jordbund, klima, 
højde, etc.) og de menneskeligt forårsagede forandringer.65 
Hvor Gilpin på forhånd overlod al systematik til videnskabelige 
naturforskere,66 udgjorde de ubesvarede spørgsmål om steders oprindelse 
og de ikke umiddelbart synlige årsagssammenhænge, et centralt element i 
fascinationen for Humboldt. Hvordan er disse grotter blevet til? Hvor 
kommer vandfaldets store vandmængder fra? Hvilke voldsomme begi-
venheder har fremkaldt de vidtstrakte øde stepper og ørkner? Den ”rene 
naturinteresse”67 i områder uden menneskelig indflydelse kombineres 
med en nysgerrighed efter at kende menneskelige påvirkningers betyd-
ning. Hertil kommer, at han til stadighed bestræbte sig på at ordne alle de 
nyopdagede livsformer. Ved at kombinere den æstetiske og den analy-
tisk-videnskabelige tilgang mente Humboldt både at kunne opnå en større 
oplevelse og en mere sand erkendelse af de steder, han besøgte. Den vi-
denskabelige erkendelse bliver mere nærværende, mens omvendt ople-
velsen og nydelsen af landskaber bliver ”forøget og forædlet” gennem 
kendskabet til fænomenernes sammenhænge.68 Han videregiver derfor i 
sine optegnelser først de stemninger, et landskab i kraft af sine overord-
nede karaktertræk sætter ham i, for efterfølgende at kaste sig ud i en om-
fattende opgørelse af de elementer, som giver landskabet dets særlige 
karakter, og i sammenligninger af landskabsformer.  
Humboldt ønsker at bringe de indtryk videre, som landskaber 
fremkalder. Stepperne skaber eksempelvis hos betragteren en ”følelse af 
uendelighed” kombineret med ”åndelige pirringer af højere orden.”69 Ved 
mødet med regnskoven opstår følelser af ydmyghed og forundring – og 
                                                 
65 Humboldt (1815/1997), pp. 6 og 11ff. 
66 Gilpin (1792), p. 43. 
67 Humboldt (1849/1987), p. 7. Humboldt skriver andetsteds at den ”rene sans for den 
nydelse, som den frie natur tilbyder” er en væsentlig forudsætning for den geografiske og 
naturhistoriske forskning (Humboldt 1815/1997, p. 146). 
68 Humboldt (1845), Erster Band, p. 4. 
69 Humboldt (1849/1987), p. 3. 
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en forvirring om, hvorvidt det er planternes størrelse, roen og ensomhe-
den, den individuelle skønhed, formernes kontrast, eller det vegetabilske 
livs kraft og friskhed, der gør mest indtryk.70 Andre landskaber er ophav 
til andre former for indtryk. Naturbeskrivelsen må aldrig miste ”livets 
ånde”71 til fordel for en farveløs ophobning af isolerede enkeltresultater. 
Det er omvendt heller ikke tilstrækkeligt at videregive den overordnede 
oplevelse af et landskab. Detaljerne må registreres, så billedet uddybes. 
Uden begæret efter kendskab til enkeltdelene ender verdensanskuelser 
som rene luftkasteller.72 Det stærke indtryk, som kun den samlede ople-
velse af stedet kan fremkalde, må dog ikke tabes undervejs, og udgør da 
også i sig selv den bedste anledning til at gå videre med en systematisk 
udforskning af stedets fysiognomi. Ikke mindst er diversiteten ligeså cen-
tral for Humboldt, som den var for Linné og for det pittoreskes fortalere. 
Naturen vedbliver med at fascinere som ”en verden af virksomme organi-
ske kræfter,” fordi den taler med en stor forskellighed af stemmer, som 
fornemmes af mennesker med ”fromme og følsomme sind.”73 Det gælder 
diversiteten af både landskaber og organismer.  
  
Til venstre et idealiseret portræt af den unge Alexander von Humboldt, der med 
køligt overblik presser indsamlede organismer i det sydamerikanske vildnis. Til 
højre den ældre von Humboldt i studereværelset i hjemmet i Oranienburger 
Straße i Berlin, litografi baseret på en akvarel af Eduard Hildebrandt fra 1856. 
Størst indtryk gør den allestedsnærværende livsfylde. Uanset hvor 
vanskelige livsbetingelserne er, så dukker der organismer op, der har 
                                                 
70 Humboldt (1815/1997), p. 236. 
71 Humboldt (1845), Erster Band, pp. VIIIf. 
72 Humboldt (1845), Erster Band, p. VI. Bemærkningen er rettet mod en spekulativ tradi-
tion på tyske universiteter (jf. ”I kølvandet på den tyske universitetsidé,” in: Arler 1991). 
73 Humboldt (1849/1987), p. 160ff. 
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afpasset sig efter omstændighederne. Den største livsfylde findes dog i de 
tropiske ”urskove,” der virker med en magnetisk kraft på trods uigennem-
trængeligheden og vanskeligheden ved at danne sig landskabelige over-
blik. Hvor man i Europa og det nordlige Asien kan karakterisere områder 
ved få dominerende træer, der er samlet over lange stræk, så er ensartet-
hed helt fremmed for tropeskoven. I ”den umådelige mangfoldighed i den 
blomsterrige skovflora“ finder man den ægte urskov. Utallige artsgrupper 
er her trængt sammen i samme lille område. Hver eneste dag og ved hver 
ændring af opholdssted tilbydes den rejsende nye og hidtil usete former. 
Von Humboldt noterer sig det, når regnskovene er ”ødelagt” af for 
voldsom menneskelig virksomhed. Samtidig er det dog bemærkelsesvær-
digt, så relativt lille opmærksomhed han vier spørgsmålet om uberørthed. 
Han nævner det i forbifarten, men gør ikke noget stort nummer ud af det. 
Det er diversiteten af organismer og steder og deres komplicerede sam-
spil, som optager ham. Ikke uberørtheden i sig selv.  
 
Schouw og Warming 
Heri ligner han en række af sine arvtagere. Joakim Frederik Schouw er en 
af dem, og når man læser hans rejseberetninger,74 er det bemærkelses-
værdigt, så stor vægt der lægges på diversiteten, og så lidt vægt der læg-
ges på uberørtheden. Han bemærker, i hvor høj grad mennesker har sat 
præg på omgivelserne i Europa, og noterer et sted, at højtliggende områ-
der ofte er særligt interessante, ”fordi ingen plov har furet jorden, ingen 
spade har vendt den, og ingen kornsort eller haveurt er sået.” Her har den 
menneskelige benyttelse ikke ændret meget, så man får samme indtryk 
som hvis ”naturen havde været overladt til sig selv.”75 For Schouw er der 
imidlertid tale om en nøgtern konstatering, ikke om en værdidom. At 
kaffetræet, sukkerrøret og bomulden, peberen, tobakken og høren, vinen, 
dadlen og brødfrugten netop er anvendt, omflyttet og raffineret af menne-
sker, gør dem netop særligt interessante at undersøge. Kulturens tilstede-
værelse begrænser levemulighederne for nogle ”Naturskiønheder,” men 
er for Schouw primært en forædlende kraft, der gør de tilbageværende 
skønheder mere tilgængelige, og tilmed skaber nye former for skønhed.76 
Når Schouw formulerer sig i værdimæssige termer om de landska-
ber, han gennemrejser, så benytter han sig af ord som ’skønhed’ og ’for-
                                                 
74 Joakim Fredrik Schouw: Naturskildringer, red. Th. Jensen, København: Den Gylden-
dalske Boghandling 1856. 
75 Schouw (1856), p. 77. 
76 Det er konklusionen på hans essay om ”Menneskets Indvirkning paa Naturen” 
(Schouw 1856, pp. 397f), jf. også kapitel 11 ovenfor. 
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skelligartethed,’. Særligt illustrative er beskrivelserne af de mange bjerg-
vandringer i bl.a. Norge og i Alperne.77 Allerede som 23-årig foretog han 
lange vandringer i de norske fjelde med den norske botaniker Christian 
Smith. Nogle år senere, i slutningen af 1816, påbegyndtes en rejse, der 
skulle vare i 3½ år. Den gik primært gennem bjergrige egne i Italien: 
Alperne, Apenninerne, Abruzzernes, Kalabrien og Sicilien. Schouw var 
inspireret af Humboldts plantegeografi, og hensigten var at undersøge 
sammenhængen mellem klima og plantevækst.  
Han bekender en særlig svaghed for bjergområder.78 Ikke så meget 
fordi bjergegne er mere upåvirkede end lavlandet. Det spiller en rolle. 
Langt vigtigere er dog det forhold, at bjergene har bevaret skarpe træk, 
som tiden andetsteds har tilrundet. Den ensformige slette og det bølgende 
bakkeland kan være kønne. De mangler imidlertid de markante karakter-
træk, som gør bjergene fascinerende. Bjerglandskaberne er ikke blot su-
blime (Schouw bruger ikke selv ordet) men nok så meget pittoreske, ved-
varende interessante som et menneskeansigt med skarpe og iøjnefaldende 
træk. Bjerglandskaberne er også interessante af en anden grund: de er 
langt mere afvekslende end lavlandsområder, fordi betingelserne for plan-
tevækst ændrer sig markant indenfor korte afstande, tilmed ofte med 
skarpe grænser. Det bemærker man, når man bestiger et bjerg, og bevæ-
ger sig op gennem rækken af klima- og plantebælter: fra løvtræernes bæl-
te over nåletræernes, birkens, småbuskenes og fjeld- eller alpeurternes til 
man når sneen eller den nøgne klippe på toppen. 
  
Schouw lavede som den første globale kort over plantebælter. Her hans kort over 
henholdsvis skovbælter og brødplantebælter (Schouw 1856, pp. 284 og 304). 
Schouw hæfter sig ved det, når et område rummer en ”saare skiøn 
og riig Plantevæxt,” som det hedder om et sted i de norske fjelde. Steder 
med en høj diversitet af arter er tiltrækkende. Som mange andre lod han 
sig forføre af variationen i den sydafrikanske flora, der er leverandør til 
                                                 
77 Jf. også Eug. Warming: ”Joakim Fredrik Schouw,” in: Dansk biografisk leksikon, red. 
C. F. Bricka, bd. 15, København: Gyldendal, 1887-1905; Christensen (1924-26), bd. 1.1, 
pp. 254ff. 
78 Til det følgende Schouw (1856), pp. 78ff 
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blomsterelskere over hele kloden. Fascinationen knyttes dog straks sam-
men med behovet for en forklaring. Det er bemærkelsesværdigt, at heder-
ne i Sydafrika rummer 300 arter af lyng, når der i hele Europa kun findes 
10. Indenfor de fleste andre artsgrupper – herunder de spektakulære Iris-, 
Lilje- og Pisangfamilier – finder man en tilsvarende overdådighed. En så 
markant forskel i diversitet fordrer en plantegeografisk forklaring. Det 
mest fascinerende er dog ikke diversiteteten det enkelte sted, men variati-
onen over større stræk, på tværs af gradienter. Allermest spændende er 
det, når store skift sker over korte stræk. Da han på sin norske bjergvan-
dring over et fjeld når frem til en fjord, hvortil fjeldet falder brat, bemær-
ker han det storslåede ved landskabet. Frem for alt hæfter han sig imidler-
tid ved de voldsomme skift i plantevækst på vejen ned. Forandringen var 
som et trylleri, skriver han og fortsætter nøgternt: og ”ret skikket til klart 
at vise Høidens Indflydelse paa Klimatet og Planteverdenen.”79 
For Schouw er det de klimatiske og landskabelige forskelligheder 
og skift, der står i centrum for rejsen. Ikke blot de enkelte steder, men på 
globalt plan. Pointen er præcist sammenfattet i nogle bemærkninger, som 
et essay om den nordafrikanske natur indledes med. Ligesom naturen i 
det små frembyder mangfoldighed i dyre- og plantearter, blandt individer 
af samme art, ja sågar i individets enkelte dele, så er der tilsvarende ka-
rakteristiske forskelligheder blandt klodens ”store Afdelinger,” verdens-
delene.80 Det er den store variation, der er Schouws gebet, og bag variati-
onen af særegenheder søger han efter det generelle: klima, jordbund og 
de øvrige ”kosmiske momenter.” Den skiftende vegetations sanselige 
pirringer må kombineres med den fysiske geografis forklaringer.  
  
Eugen Warming i konebåd under Grønlandsturen og på feltarbejde ved Blåvand. 
Heller ikke for Eugen Warming var det alene diversiteten af orga-
nismer, men nok så meget forskelligheden af levesteder, der fængede. Det 
var organismernes reaktioner på forskellige levesteder, som optog ham. 
Det er da også ganske betegnende, at han både tilbragte over tre år i det 
                                                 
79 Schouw (1856), p. 83. 
80 Schouw (1856), p. 100. 
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artsrige Brasilien og blev en central figur i kortlægningen af floraen i 
artsfattige områder som Grønland, Island og Færøerne. Det sted, han 
tilbragte allermest tid, var dog i Europa, og frem for alt Danmark, som 
han gennemrejste på kryds og tværs, og hvis flora han systematisk kort-
lagde med et plantegeografisk eller økologisk udgangspunkt. 
  
To af Warmings tegninger fra området ved Lagoa Santa. Vegetationen er præget 
af tilbagevendende brande, der ses som fjerne røgskyer på tegningen til højre. 
Warming foretog et stort antal kortvarige rejser – Grønland, de 
vestindiske øer, Venezuela, Nordafrika og en række europæiske lande – 
men kun én af flerårig varighed. I foråret 1863 rejste han som 21-årig af 
sted fra København til først Rio, hvor han tilbragte nogle uger, og herfra 
videre til P.W. Lunds refugium i den lille landsby Lagoa Santa, hvor han 
tilbragte tre et halvt år.81 Warmings første møde med det artsrige Brasili-
en minder om andre rejsendes. Han overvældes af mangfoldigheden, 
forundres over fremmedartede livsformer, men får også en vis afsmag for 
de ”overlæssede” tætte og ”lumske” tropiske regnskove, som får ham til 
at savne den friske danske bøgeskov.82 Det generede ham ikke voldsomt, 
at han skulle foretage sine studier på cerradoen, det savanneagtige områ-
de på den brasilianske campos nordvest for Rio. Denne bakkede højslette 
er ellers langtfra smuk, noterer han, bortset fra den korte blomstrende 
periode i foråret, men fremstår snarere grålig og trist, mennesketom og 
med ”et Præg af Øde og Død,”83 på grund af tørken og de tilbagevenden-
de brande. Det er på langtfra skønheden og frugtbarheden, der får ham til 
at tilbringe tre et halvt år i Lagoa Santa. Hvad er det så? 
                                                 
81 Eug. Warming: Lagoa Santa. Et Bidrag til den biologiske Plantegeografi, Kjøbenhavn: 
Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogrtykkeri 1892. 
82 Omfattende citater fra Warmings breve er samlet i Signe Prytz: Warming: Botaniker og 
rejsende, København: Bogan’s forlag 1984. Karakteriseringen af omegnen om Rio kan 
findes på p. 21ff. Jf. også hertil Christensen (1924-26), bd. 1.2. 
83 Warming (1892), p. 169. 
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Warmings brasilianske rejse er speciel derved, at han forbliver 
samme sted i hele perioden – huset i baghaven hos Lund i Lagoa Santa. 
Herfra udfører han systematiske indsamlinger i omegnen, indenfor en 
radius af en mil (ca. 7,5 km) med enkelte afstikkere længere væk. War-
ming får ikke blot indsamlet, registreret og beskrevet et betragteligt antal 
planter – i alt omkring 2600 arter, hvoraf mange bragtes med til Dan-
mark.84 Han får samtidig udviklet sit blik for den forskellighed af leve-
steder, der kan være selv indenfor et begrænset område og for den betyd-
ning, levestederne har for plantevæksten. Et blik, der systematisk skærpes 
på feltturene i årtierne efter hjemkomsten fra Brasilien, og som skinner 
tydeligt igennem i den færdige rapport fra 1892 om vegetationsformerne i 
området omkring Lagoa Santa. 
Warming organiserer da heller ikke rapporten efter traditionelle 
taksonomiske kriterier, men efter vegetationsformationerne, som define-
res både fysiognomisk, økologisk, historisk og floristisk, og efter plante-
typernes fysiognomier, hvor han identificerer en række ensartede træk på 
tværs af genealogi. Han samler ikke blot planter ind, men organiserer 
efter levested og søger efter forklaringer på formationers og plantefysiog-
nomiers særtræk. Et forhold, som særligt tiltrak sig Warmings opmærk-
somhed, var vandets afgørende indflydelse på planternes fysiognomi –på 
tværs af genealogi – og på, hvordan kampen mellem de forskellige livs-
former falder ud.85 Ikke mindst havde de ekstreme livsbetingelser på 
camposen, hvor et halvt års varme og tørke med periodiske brande aflø-
ses af en regntid, hvor der falder henved halvanden meter vand, stor be-
tydning for Warmings egen forståelse af sammenhængen mellem arterne 
og deres levesteder. Samtidig gjorde han sig mange overvejelser over den 
markante forskel i diversitet mellem camposen og den danske flora. 
Warming blev hurtigt overbevist om, at det afgørende var, at den brasili-
anske højslette aldrig havde været oversvømmet eller underlagt et isdæk-
ke. På trods af vanskelige kår med tørke og brande er diversiteten derfor 
langt højere end i danske naturtyper.86 Plantevæksten har haft tid nok til 
at udvikle en forskellighed, som det isplagede Nordeuropa aldrig har 
nået.  
                                                 
84 Beskrivelserne af de indsamlede planter – mange er Warmings egne – publiceredes 
mellem 1867 og 1893 i 40 hæfter, der til sammen udgør det 1240 sider tykke værk Sym-
bolæ ad Floram Brasiliæ centralis cognoscendam. 
85 Warming (1892), bl.a. pp. 235ff, 244ff og 278ff. Tilsvarende om vegetationen på den 
jyske vestkyst: Botaniske Exkursioner. 2. Psammophile Formationer i Danmark, Særtryk 
af Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Forening i Kbhvn 1891, bl.a. pp. 200ff. 
86 Warming (1892), bl.a. pp. 233ff, 247ff, 277 og 290. 
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Sammenhængen mellem vegetation og levested, ikke mindst leve-
stedernes begrænsninger for floraen, blev grundtema på Warmings rejser, 
der ofte gik til områder med svære vilkår, hvor vegetationen i reglen, med 
et ofte anvendt udtryk, er ”meget ejendommelig.”87 Ud over rejserne til 
den brasilianske campos og de nordatlantiske områder drejer det sig om 
feltture langs den sandede, salte og vindomsuste vestjyske kyst, hvorfra 
han selv stammede.88 Hvor Warming var rejst til Lagoa Santa som en 
traditionel botaniker, der systematisk indsamlede materiale, var hans 
opmærksomhed ved århundredets slutning rettet mod de økologiske 
sammenhænge, som måtte afdækkes på rejser og gennem feltarbejde. 
 
Råbjerg mile er et af de områder, Warming beskriver i de ”botaniske ekskursio-
ner.” Han var en af hovedmændene bag fredningen af milen i 1906 (Foto: FA). 
Warmings skrifter er, som mange senere biologers, videnskabeligt 
orienterede i en grad, så man kun indirekte kan aflæse, hvad der fængede 
ham mest ved rejserne til planternes levesteder: muligheden for at afdæk-
ke sammenhænge mellem planternes karakteristika og levestedernes be-
tingelser og kortlægningen af planteverdenens langsomme historiske 
udvikling. Han forsøger ikke i større udstrækning at indkredse og reflek-
tere over sin fascination, men lader den blot skinne igennem i de viden-
skabelige optegnelser. Den bedste karakteristik af Warmings arbejde og 
engagement i felten finder man typisk nok i et brev fra han kone, Hanne, 
der fra en ferierejse i Tyrol i 1892 beskriver feltarbejdet på denne måde: 
”Jeg tror ikke, jeg nogen sinde vil glemme Eugen højt oppe på bjerget Unitz ved 
Achensee, hvor der var en ægte alpinsk flora, og hvor hele hans tanke åbenbart førtes 
langt højere og dybere, end vi kunne forstå. Snesevis af gange stod han stille, noterede, 
tegnede og fotograferede. Han blev så glad, når vi fandt planter, han endnu ikke selv 
havde set, men kunne se helt misfornøjet ud, når vi ved dumme spørgsmål forstyrrede 
ham i hans tankegang. De fornuftige spørgsmål glædede han sig derimod over, men 
kan ikke lide, vi ikke først tænker os om. Hvorfor der ét sted er stejle Skiferklipper, 
hvorfor lagene snart er skrå, snart vandrette, hvorfor fyrren er næsten uden nåle på den 
                                                 
87 Således f.eks. Warming (1891), p. 155. 
88 Eug. Warming: Botaniske Exkursioner. 1. Fra Vesterhavskystens Marskegne, Særtryk 
Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kbh. 1890; Warming (1891),  
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ene side og fyldig på den anden osv. Alt sligt er morsomt at lære ude i naturen. Da vi 
gik oppe ved sneen, hvor bjergfyrren voksede, skulle vi passe godt på, når den første 
virkelige fyr viste sig. Længe gik vi i granskov, men endelig opdagede Marie en fyr. 
Så kom det kære barometer frem som hundrede gange før og Eugen aflæste, hvor højt 
vi var over Adriaterhavet. Det blev noteret, og så gik vi videre nedad.” 89 
Det er den omhyggelige økolog og plantegeograf på ekskursion, vi præ-
senteres for. Videnskabsmanden, der med kamera og skitseblok ved hån-
den er på udkig efter nye planter og vegetationsformer, og som overalt 
søger sammenhæng og forklaring – selv når han er på ferie med familien. 
 
Darwin og Wallace 
Charles Darwin havde Aleander von Humboldts rejsebeskrivelser med i 
bagagen på rejsen med HMS Beagle (1831-1836), og inspirationen herfra 
er sine steder oplagt, selvom stilen generelt er mere nøgtern. Han hæftede 
sig ligeså lidt som Humboldt ved, om et område var uberørt af menne-
sker. Terra incognita kan være trivielt, som det er tilfældet med de pata-
goniske stepper,90 mens de tætbefolkede områder omkring Rio, kan være 
tiltrækkende i kraft af vegetationens skønhed og diversitet. Darwin note-
rer sig, hvor radikalt områder kan ændre karakter som følge af græsning, 
og hvor hurtigt heste, kvæg, får, flygtede hunde og katte kan fortrænge 
oprindelige arter. Han bemærker dog samtidig med glæde, hvordan man-
ge huse i troperne er omgivet af en stor forskellighed af planter, der både 
er nyttige og overordentligt skønne.91  
  
HMS Beagle ved Tierra del Fuego, malet af ekspeditionens tegner Conrad Mar-
tens. Til højre en oversigt over rejsen. 
Tilmed skriver han et sted, helt uden beklagelse, at de brasilianske 
regnskove i fremtiden må forventes at kunne oppebære en betydelig be-
                                                 
89 Gengivet efter Prytz (1984), p. 93. 
90 Charles Darwin: The Voyage of the Beagle. Journal of Researches into the Natural 
History and Geology of the Countries Visited during the Voyage of HMS Beagle round 
the World, under the Command of Captain Fitz Roy, Rn., (2. udgave, 1845), ed. David 
Amigoni, Ware, Hertfordshire: Wordsworth 1997, pp. 170f. 
91 Darwin (1845/1997), pp. 33 og 114f. 
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folkning. Et andet sted bemærker han om et chilensk landskab, at det var 
en skam at se solen vedvarende skinne over så unyttigt et land i stedet for 
at oplyse marker og pæne haver. Den generelle tilgang er hos Darwin den 
samme som hos en anden læremester, Charles Lyell, som han udtrykke-
ligt refererer til, nemlig at der i princippet ingen forskel er på, om det er 
menneskelig virksomhed eller andre faktorer, der ændrer på verden og 
evt. forårsager arters forsvinden.92 
Det er ikke hverken vildheden eller uberørtheden i sig selv, han 
finder tiltrækkende. Det er derimod på den ene side de betagende (subli-
me eller pittoreske) scenerier, gerne oplevet fra et højdedrag eller en 
bjergtop.93 På den anden side – og frem for alt – organismernes skønhed 
og diversitet. Mødet med de brasilianske regnskove udgjorde derfor også 
for ham et af rejsens højdepunkter. Et udtryk som ’fryd’ er alt for svagt, 
skriver han, til at udtrykke følelsen hos en naturhistoriker, der første gang 
vandrer gennem en brasiliansk regnskov. ”Græssets elegance, de parasiti-
ske planters ejendommelighed, blomsternes skønhed, bladenes skinnende 
grønhed, men frem for alt vegationens generelle overdådighed, fyldte mig 
med beundring (…) For et menneske, der elsker naturhistorien, bringer en 
sådan dag en større nydelse, end man nogensinde vil kunne håbe at ople-
ve igen.”94 Det vil ikke være så svært at beskrive alle de enkelte genstan-
de, der kalder på beundring i disse storslåede scenerier. Det er derimod 
umuligt at give en dækkende beskrivelse af de højere andagtsfulde følel-
ser, som fylder og løfter sindet ved mødet med det mirakuløse og forbløf-
fende.95 De enkelte organismer er hver for sig smukke og fascinerende. 
Set i sammenhæng, som en umådeholden mangfoldighed af livsformer 
samlet på ét sted, er indtrykket overvældende.  
Hvor en naturhistoriker i England på en spadseretur kan nyde hver 
enkelt plante, han passerer, så er det næsten umuligt at komme ud af ste-
det i regnskoven mecd de mange tiltrækninger, man konstant omgives af. 
Et enkelt lille udsnit kan holde en naturhistoriker beskæftiget i måneds-
vis. Alene antallet af farvede biller er så overvældende stort, at tanken om 
et samlet katalog kunne gøre en entomolog ganske svimmel.96 For en 
                                                 
92 Darwin (1845/1997), pp. 26, 333 og 167. Charles Lyells bemærkninger om ligheden 
mellem mennesker og andre ”fysiske agenter” i Principles of Geology (1830-33), ed. 
James A. Secord, London: Penguin Classics 1997, bl.a. pp. 98ff. 
93 F.eks. Darwin (1845/1997), p. 269f og 307. 
94 Darwin (1845/1997), pp. 14f. Senere noterer han en følelse af befrielse ude i frit og 
åbent terræn efter at have været ”lukket inde og begravet i træernes vildnis,“ selvom han 
”i selvmodsigelsens sande ånd” har svært ved at glemme skovens sublime stilhed (p. 284). 
95 Darwin (1845/1997), pp. 27f. 
96 Darwin (1845/1997), pp. 33ff. 
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europæer, der er vænnet til en begrænset mængde organismer, er mødet 
med den sydamerikanske regnskov uden sidestykke. ”Enhver form, en-
hver nuance overgår i overdådighed så fuldstændig alt, hvad en europæer 
nogen sinde har mødt i sit eget land, at han dårlig nok ved, hvordan han 
skal udtrykke sine følelser.” Den eneste sammenligning, Darwin kan 
komme på, er det muntreste sceneri, man nogensinde vil kunne finde i et 
teater eller operahus. 
Oplevelsen af sceneriernes forskellighed og organismernes evigt 
varierende former for skønhed var dog ikke det eneste udbytte af rejsen. 
Darwin var først og fremmest videnskabsmand, og et andet af rejsens 
højdepunkter var derfor også mødet med Galapagos-øernes flora og fau-
na, der er ”særdeles mærkværdig” og fortjener opmærksomhed.97 Her var 
det mindre den artslige forskellighed på den enkelte ø, der fængede, men 
snarere forskelligheden øerne imellem og i forhold til fastlandet. Øernes 
organismer er stort set alle oprindelige skabninger, som ikke findes andre 
steder, og dog fremviser de tydelige tegn på slægtskab med organismer 
på det fastland, hvorfra de er adskilt af hundreder af kilometer hav. 
    
Til venstre de finker, Darwin hentede hjem fra Galapagos-øerne (Natural Histo-
ry Museum i London). Til højre John Goulds tegninger af finkerne i et af 19 
hæfter om The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, som Darwin redigerede. 
Øerne fremstod på én gang som en verden for sig med et plante-og 
dyreliv, som ikke fandtes andetsteds – og måtte dog samtidig opfattes 
som en satellitverden i forhold til fastlandet, hvorfra organismerne oprin-
deligt måtte være ankommet som kolonister. Det viste frem for alt for-
skelligheden af de berømte finker, som Darwin nøje undersøgte, og som 
gav ham en af de vigtigste indikationer på de evolutionære processers 
virke. Også øernes flora var enestående (af 21 kurveblomstarter var 20 
endemiske), men ikke på samme markante måde som på øer med længere 
afstand til fastlandet.98 Nok så bemærkelsesværdigt var det, at organis-
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merne var uens fra ø til ø (et forhold Darwin i første omgang overså), på 
trods af øernes geologiske og klimatiske ensartethed og den beskedne 
indbyrdes afstand. En sådan mærkværdighed skreg på en forklaring – 
ikke mindst når man som Darwin kort forinden havde rejst gennem hund-
reder af kilometer af patagonisk steppe uden at finde bemærkelsesværdig 
variation. For en opmærksom naturhistoriker som Darwin fremstod øerne 
som et levende laboratorium, hvis lange eksperimentalforløb ikke var 
mulige at reproducere, og hvis resultater krævede logiske forklaringer af 
en art, som endnu ikke var udviklet.  
Forklaringer blev også med tiden et centralt element i Alfred Rus-
sel Wallaces oplevelse af de områder, han opsøgte. Han var dog oprinde-
ligt drevet af en sanselig fascination af organismer og landskaber. I foror-
det til beretningerne fra rejserne ved Amazonas og Rio Negro (1848-52) 
fortæller han, at rejsens formål var at opleve overfloden af dyre- og plan-
teliv, at se alle de ”vidundere,” som tidligere rejsende – heriblandt Walla-
ces helte von Humboldt og Darwin99 – havde berettet om, og som han 
havde beundret i drivhusene i Kew og Chatsworth. Beretningerne var 
sande: også han stødte på ”mærkelige og skønne genstande,” ”gnistrende 
liv” og ”ekstravagante scenerier” tillige med ”storhed og skønhed.”100 
Wallace er dog, ligesom Warming, mere tilbageholdende i sine beskrivel-
ser end mange af dem, der tidligere havde berettet om tropernes ødselhed. 
Ved første øjekast, i Pará ved flodens munding, skuffes han, fordi for-
ventninger havde været så høje Tidligere rejsende tegnere og fortællere 
havde koncentreret sig om ”det skønne, det pittoreske og det storslåede” 
og ignoreret det mere trivielle.101 Desuden var de første indtryk af den 
tropiske vegetation og dens ”landskabelige virkning,” al botanisk forskel-
lighed til trods, ikke meget anderledes end indtryk fra europæiske skove. 
På de efterfølgende rejser længere ind gennem Amazon-dalen viste 
landet sig dog at rumme flere af de vidundere, han havde drømt om at se. 
Allerede få kilometer ude af byen rejser de imponerende tropetræer sig til 
alle sider sammen med slyngplanter og epifytter, og dekoreret med passi-
onsblomster og farvestrålende sommerfugle – tillige med alle mulige 
slags bidende og stikkende insekter. Selvom der også her ved første øje-
kast synes at være mindre overdådighed end forventet, så viser et nøjere 
                                                 
99 Alfred Russel Wallace: My Life. A Record of Events and Opinions, London: Chapman 
& Co. 1908, p. 144. 
100 Alfred Russel Wallace: Travels on the Amazon and Rio Negro, With an Account of the 
Native Tribes, and Observations on the Climate, Geology, and Natural History of the 
Amazon Valley (1853), London: Ward, Lock & Co. u.å., p. xi.; Wallace (1908), pp. 145 
og 149f. 
101 Wallace (1853), pp. 5f. 
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studium en sand overflod af arter. I løbet af de første par måneder ind-
samler Wallace alene i området ved Pará 1300 insektarter, hvoraf de fle-
ste ikke tidligere var beskrevet i den videnskabelige litteratur. Længere 
oppe ad floden dukker steder op, hvor antallet og forskelligheden af in-
sekter rent ud var overvældende. Spraglede sommerfugle, der skinner 
som guld eller andre metaller, sværmer omkring i store mængder.102  
Variation og overflod af organismisk forskellighed. Det er, hvad 
Wallace primært søgte i troperne. Gerne en stor variation af arter på det 
enkelte sted, men nok så meget variationen fra sted til sted. Overfloden af 
arter det enkelte sted bliver først rigtig interessant for ham, når der er tale 
om arter, han ikke tidligere er stødt på. Det er denne overflod, skriver 
Wallace, der gør en rejse til troperne så tilstrækkende for enhver naturhi-
storiker, og som gør beretningerne så eksalterede. Alt, man møder på 
rejsen, kan være af interesse. Én plante kan have en særlig form, som kun 
kendes fra troperne. En anden tiltrækker måske netop opmærksomhed, 
fordi den er beslægtet med europæiske arter. Hver enkelt organisme er 
interessant på sin særlige måde, og når disse grunde kombineres med en 
sanselig fascination af deres skønhed, så ender naturhistorikeren let med 
at give overdrevne beskrivelser af vegetationens overdådighed.103 
Der er dog ingen grund til at tro, at tropernes landskaber generelt er 
mere attraktive end de europæiske, skriver Wallace.104 Man kan rejse i 
dagevis op ad en flod uden at se blomstrende buske eller træer – og så er 
flodbredder endda mere varierede og farvestrålende end den mørke skov 
bagved. Andelen af farvestrålende og spektakulære arter er ikke større i 
regnskoven end andre steder. De fleste blomster er ordinære eller for-
svinder hurtigt igen. De tropiske skove er især bemærkelsesværdige ved 
deres højtidelige, mørke og dystre storhed. Og så ved træernes forskellig-
hed, der dog ikke er større, end at alle må være kæmper for at nå lyset. 
Umiddelbar skønhed og farverigdom optræder kun glimtvis.  
Man må i sin fascination af troperne mangfoldighed af arter ikke 
glemme europæiske landskabers dyder. De er mere varierede med skove, 
lysninger, enge og græsningsoverdrev, hvor tropeskoven er ensartet tætte 
og mørke uden mulighed for overblik og udsyn til fjerne landskaber. An-
delen af blomstrende planter er ofte større i Europa, og de fylder mere i 
landskabet, fordi de optræder i grupper. Der findes desuden ingen års-
tidsvariationer og farveskift i troperne. Store pattedyr er så godt som fra-
                                                 
102 Wallace (1853), pp. 34 og 59. 
103 Wallace (1853), pp. 308f. 
104 Wallace (1853), pp. 305ff, 310, 320f og 325f; Wallace (1908), p. 130. Jf. også hertil 
Alfred Russel Wallace: Tropical Nature and Other Essays, London: MacMillan 1878. 
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værende. Antallet og af forskelligheden af fugle er derimod en af Ama-
zon-landets største attraktioner, og overgås kun af antallet og variationen 
af insekter, herunder ikke mindst biller og sommerfugle, der findes i de 
mest fantastiske farver og former. 
Wallace fortæller i indledningen til den senere bog om den 8-årige 
rejse i det malayiske øhav (1854-62), at han i alt havde indsamlet over 
125.000 eksemplarer, fordelt på mere end 300 pattedyr, 100 reptiler, 8000 
fugle, 7500 skaller, 13.000 sommerfugle, 80.000 biller og 13.000 andre 
insekter.105 At han havde sans for deres æstetiske kvaliteter, fremgår på 
mange måder. Om medlemmerne af familien Papilionidæ skriver han 
eksempelvis, at de er store, med elegante former og strålende farver, og 
må regnes for sommerfuglenes fyrster. Ikke mindst er deres farvelægning 
både ”vidunderligt varieret” og ”bemærkelsesværdigt smuk,” med veks-
lende metalliske nuancer ”som ikke overgås af nogen ædelsten.” Aller-
mest bemærkelsesværdigt er det dog for Wallace, hvordan de fremviser 
enhver mulig variation, herunder de smukkeste eksempler på gådefulde 
fænomener som mimicry og polymorfisme hos det ene køn.106 
  
Udsnit af Wallaces insektsamling fra det malayiske ørige (Natural History Mu-
seum, London). Gruppen til højre viser eksempler på det, rejsekammeraten Hen-
ry Walter Bates gav betegnelsen ”mimicry,” efterligninger af farver og mønstre 
på organismer, som predatorer undgår. 
Et andet eksempel på Wallaces optagethed af skønhed og variation 
er hans jagt på de berømte paradisfugle, der ligefrem tildeles en plads i 
titlen på hans rejsebeskrivelse. Mange af hans ture i øhavet havde da også 
det udtrykkelige hensigt at høste eksemplarer af disse fugle, som på 
grund af deres smukke og og mærkværdige fjerdragt havde været i høj 
                                                 
105 Alfred Russel Wallace: The Malay Archipelago. The Land of the Orang-utan and the 
Bird of Paradise. A Narrative of Travel with Studies of Man and Nature (1869), London: 
Macmillan & Co. 1902, p. xii. 
106 Wallace (1908), 207f. Jf. også “The Colours of Animals and Natural Selection,” in: 
Wallace (1878). 
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kurs siden de første europæiske opdagelsesrejsende havde fået øje på 
dem.107 Og som han derfor forventede at få gode priser for, hvis han 
bragte dem hjem i god stand.  
Wallace bruger mange sider på at beskrive de enkelte arter – på 
trods af at han selv alene var stødt på 5 af de 14 kendte arter. Beskrivel-
serne lægger meget naturligt hovedvægten på fjerdragtens farvelægning 
og de mærkværdige former for fjer. Nogle har strålende røde, gule, blå 
eller metalliskgrønne fjer, andre har lange og snoede halefjer, andre igen 
har særligt formede og farvede fjerprydninger på hovedet eller på ryggen. 
For Walace er disse træk tiltrækkende og pirrer nysgerrigheden. Hvordan 
kan så særegne skabninger være blevet til – på trods af de ulemper det må 
give i kampen for overlevelse? Den bedste forklaring synes umiddelbart 
at være den, at variation kombineret med hunnernes udvælgelse af partner 
fører til stadigt mere avancerede former, og det er da også den, han anfø-
rer i sin rejseberetning.108 Under alle omstændigheder, skriver Wallace, 
så synes paradisfuglene i kraft af deres skønhed og særheder nærmest 
forudbestemt til ”at fremkalde de mest civiliserede og intellektuelle men-
neskers forundring og beundring, og udgøre et uudtømmeligt materiale 
for naturhistorikerens studier og for filosoffens spekulationer.”109 
  
Paradisfugle. Illustrationer fra Wallaces beretning om rejsen til Sydøstasien. 
Den anden art, der nævnes i titlen, er orangutangen. Her er det ikke 
skønhedsværdien, der står i centrum, men fortælleværdien. Hvor vi sjæl-
dent hører om jagten på andre arter, er jagten på orangutangerne udførligt 
beskrevet. Vi hører om deres særlige måde at svinge sig gennem trækro-
nerne, problemer med overhovedet at følge dem, de pludselige modang-
reb, adoptionen af en unge etc. Samme type interesse, som kendes fra 
                                                 
107 Wallace (1869/1902), p. 419. 
108 Wallace (1869/1902), p. 425. Wallace forkaster senere forklaringen. Hannernes stær-
ke farver skyldes et højere energiniveau (som hunnerne identificerer, farver eller ej). 
Hunnernes mindre farvestrålende fremtræden forklares med behovet for beskyttelse under 
udrugning. Da stort set alle finder en partner, er der ikke er nogen simpel arvelig selekti-
onsfordel ved stærke farver (Wallace 1878, p.cit.). 
109 Wallace (1869/1902), p. 439. 
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Plinius. De eneste dyr, som opnår tilnærmelsesvis samme interesse er – 
ud over de indfødte mennesker – de store kattedyr, der kun ses i korte 
glimt, men som alle har drabelige historier at fortælle om.  
Som Darwin og Warming var Wallace fascineret af sammenhæn-
gen mellem organismer og levesteder. Ikke blot organismernes afpasning 
til levestederne, men især de store forskelle på de organismer, som lever 
samme sted af samme føde. De mest uensartede fugle kan ses side om 
side spise af den samme frugt. Ikke alle kan være skabt med henblik på 
netop det bestemte levested og det bestemte fødeemne. I så fald ville de 
alle ligne hinanden. Den eneste fornuftige forklaring er, at arterne fra 
forskellige udgangspunkter gradvist har tilpasset sig nye levesteder.110 
  
Wallaces bog om rejsen til det malayiske ørige. Én udgave giver plads til bille-
der af både den voksne urangutangs angreb på sine forfølgere og af paradisfug-
len. I en senere udgave er fuglen erstattet med et billede af den orangutangunge, 
som Wallace adopterede og forgæves søgte at holde i live. 
Tanken om, at arterne har udviklet sig gradvist, og at de bedst til-
passede har overlevet, dukkede ifølge Wallace op, mens han på grund af 
sygdom gjorde holdt på den moluccanske vulkanø Ternate i februar 
1858.111 Han havde allerede tidligere fra Sarawak sendt en artikel til 
Charles Lyell, hvor han argumenterede for, at arternes udvikling. På Ter-
nate gik det op for ham, at Malthus’ idé om, at sult, sygdom og krig ville 
begrænse populationernes ekspansion, kunne anvendes på dyre- og plan-
teverdenen. De overlevende er bedst tilpasset betingelserne. Da samme 
proces foregår i hver generation, vil der med tiden udvikle sig en popula-
tion af organismer, som er meget forskellige fra de oprindelige, især hvis 
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betingelserne ændres, eller populationen bevæger sig ind på nyt terræn. 
Teorien kunne både forklare kontinuiteten mellem arter, og den veltilpas-
sede arts stabilitet. Samtidig blev det oplagt, både hvorfor meget forskel-
lige arter kunne leve af samme fødeemne, og hvorfor et fænomen som 
mimicry kan forekomme hos arter med et stort variationsspillerum. Wal-
laces artikel fik som bekendt Darwin til at offentliggøre dele af det manu-
skript om arternes oprindelse, han havde arbejdet på i en årrække. De to 
tekster blev derfor første gang publiceret sammen.112 
Wallaces rejser var primært naturhistoriske forskningsrejser. Ind-
samlingen af arter, der financierede Wallaces rejser, kombineredes med 
undersøgelser af organismernes adfærd på levestederne og med teoretiske 
overvejelser om baggrunden for de observerede forhold. For både Darwin 
og Wallace førte det til udvikling af evolutionsteorien. For Wallace var 
det desuden væsentligt at få optegnet linien mellem dyre- og planteverde-
ner af henholdsvis asiatisk og australsk herkomst. Hos dem begge forbin-
des den videnskabelige tilgang så yderligere med en udpræget sans for 
både organismernes og landskabernes æstetiske kvaliteter.   
 
Wallaces rejserute på turen i det malayiske ørige (fra Wallace 1869/1902). 
Selvom sigtet med rejserne er af æstetisk-naturhistorisk art, undla-
der Wallace ikke at notere sig et nærmest uudtømmeligt potentiale for 
tømmer i Amazon-landets jomfruelige skove. Et potentiale, der ville kun-
ne udnyttes til konkurrencedygtige priser.113 Tilsvarende opregner han i 
de afsluttende kapitler i bogen om Amazonas de produkter, som har højst 
kommerciel værdi – tømmer, nødder, frugter, rødder, gummi, olier etc.114 
                                                 
112 Charles Darwin & Alfred Russel Wallace: ”On the Tendency of Species to form 
Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selec-
tion,” in: Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology 3: 46-50. 
Teksterne blev læst op af Charles Lyell og J.D. Hooker for Linné-selskabet 1. juli 1858. 
113 Wallace (1853), p. 32. 
114 Wallace (1853), pp. 303ff. 
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Alene tanken om, hvor mange mennesker sukkerrørs- eller bomuldsplan-
tager kan sikre føde og beklædning, udstyrer dem med en særlig skøn-
hedsværdi. Betingelserne er ofte så velegnede for produktion og ”udvik-
ling,” at alene de lokales magelighed sætter grænser herfor.115 
 
Fascinationen af vildnisset: John Muir 
Ingen kan synes fjernere fra en sådan tankegang end den kun 15 år yngre 
John Muir, grundlægger af den amerikanske naturfredningsorganisation 
Sierra Club og den betydeligste forkæmper for oprettelsen af amerikanske 
nationalparker. Bryder man ind i naturens skatkamre, går skønheden og 
autenticiteten tabt, og den tråd til fortiden, som kan spindes af landska-
bets spor, brister. For Muir var vildnisset rejsens mål. I følge hans egen 
beretning, var det første han spurgte efter, da han ankom til San Francisco 
i 1868, den korteste vej ud af byen ”til et hvilketsomhelst sted, der er 
vildt.”  I denne bemærkning finder man ikke blot et udtryk for en ander-
ledes personlighed, men også en erfaring af historisk ændrede betingelser.  
Hvor Humboldt, Darwin og Wallace endnu kunne betragte den re-
lativt uberørte del af kloden som rigelig stor til at rumme yderligere kul-
turelle påvirkninger, bærer Muir på erfaringen af et hastigt erobret konti-
nent, hvor vildnisset (i indiansk iscenesættelse) var erobret og omdannet i 
løbet af få generationer, og hvor de teknologiske muligheder for yderlige-
re ekspansion lå parat. Muir fandt vej til sit vildnis i Yosemite-dalen, som 
fire år før sammen med den nærliggende Mariposa Big Tree Grove var 
udpeget som særligt beskyttet område af national interesse (under den 
californiske stats kontrol) ”til offentlig brug, ophold og rekreation” og 
”uafhændeligt for al tid.” Mødet med Yosemite fik afgørende betydning 
for hans videre livsforløb, der i store perioder blev viet bestræbelsen på at 
friholde de endnu svagt påvirkede naturområder fra yderligere påvirknin-
ger. Jo vildere, jo bedre. Hvad var det da, der fængede ham?  
Når man læser hans beskrivelser af de besøgte områder, de store 
vildnisområder i det vestlige USA og Alaska, falder dog især to elemen-
ter i øjnene. Det ene er hyldelsten til vildnisset uden tydelige spor af 
menneskelig indblanding. Det andet er glæden over den biologiske og 
landskabelige mangfoldighed, der opleves med på skift det skønne, det 
pittoreske og det sublime som grundkategori. Dette er ikke mindst tyde-
ligt i de mange poetiske beskrivelser af områderne i og omkring Yosemi-
te-dalen. Også aflæsningen af organismernes evolutionære dybde, af 
landskabernes geologiske alder og fysiske størrelse udgør centrale dele af 
                                                 
115 Wallace (1853), pp. 55f. 
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oplevelsen. Til sammen hæver de erfaringen mod det sublime, forstærket 
af Muirs oplevelse af en form for overjordisk åndeligheds tilstedeværelse, 
bl.a. skildret i essayet om ”Twenty Hill Hollow,” hvor han bader sig i de 
omkringliggende bjerges ”åndelige stråler,” og mister fornemmelsen af 
adskilt eksistens, blander sig med landskabet og går i ét med naturen.116   
 
Sequoiaer i Mariposa Big Tree Grove i Yosemite National Park. (Foto: FA) 
Naturen er gennemsyret af åndelighed. I hvert fald når den optræ-
der som vildnis. Selve Yosemite-dalen beskrives som et regulært tempel 
af en art, hvis mage menneskehænder aldrig vil kunne skabe, og hvor 
naturen har samlet sine allerfineste skatte for at kunne lokke elskere til. 
Hvem lader sig ikke indfange af dalvæggenes strenge, majestætiske su-
blimitet kombineret med dalbundens skønhed med myriader af blomster, 
fugle, bier og sommerfugle. Hele dalen fremstår som en levende beret-
ning om “naturens uendelige flid og kærlighed til det hårde arbejde ved 
skabelsen af skønhed.”117  
Muir kom ligesom Darwin til at betragte de områder, han opsøgte, 
som levende eksperimentarier, der, hvis man betrådte dem med stor for-
sigtighed, kunne åbne for ”storslåede indblik i fortidens liv og klimaer,” 
som det hedder i et essay om Yellowstone National Park.118 Bjerge og 
dale omdannedes til laboratorier og køkkener, hvor man ser naturen ar-
bejde som en kemiker eller kok med en uendelighed mængde af mineral-
ske substanser, der koger i tusindvis af år.119 Kendskabet til den lange 
                                                 
116 John Muir: ”Twenty Hill Hollow,” Overland Monthly, april 1872, in: Wilderness 
Essays, ed. Frank Buske, Salt Lake City: Peregrine Smith 1980. 
117 Muir (1914/1988), pp. 4f. og 33. 
118 John Muir: Our National Parks (1901), ed. A. Runte, San Francisco 1991, p. 29. 
119 Muir (1901/1991), p. 33. Muir oplevede ægte kogekunst på sin første tur til Alaska. 
En tidlig morgen ved Glacier Bay åbnede bjerget sig pludselig og udsendte en flod af 
glødende lava. End ikke hvis himlens porte havde åbnet sig, skriver Muir, og Gud selv var 
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historie, der måles med geologiske alen, giver oplevelsen af landskaber 
en dybde, som det billedligt-kompositorisk opfattede sceneri ikke kan 
levere. Herom kunne Muir hurtigt enes med både Humboldt, Warming og 
Schouw. Den geologiske aflæsning af sporene efter de lange linier i natu-
rens bestandige “skønhedsarbejde” giver flerdimensionalitet i oplevelsen, 
og rummer en skjult opfordring til ydmyghed. Den viser samtidig, hvor-
dan skabelse altid går hånd i hånd med destruktion.120 
 
Yosemite-dalen set fra Sentinel Dome (Foto: FA). 
Skønhed og variation, dybde og storhed er nøglebegreber, når Muir 
forsvarer vildnissets sidste bastioner. Alt er smukt, blot det er vildt. Hvor 
man end vender sig hen, viser der sig nye fascinerende brikker, der 
forenes i en storladen helhed. Ingen anstrengelse er så stor, at Muir viger 
tilbage for den i bestræbelsen på at nå frem til selv de bedst skjulte og 
vanskeligst tilgængelige steder for opnå nok en berusende oplevelse. Året 
rundt og på alle tider af døgnet traver og klatrer han gennem det ene om-
råde efter det andet for at få alt med fra alle vinkler og i alle belysninger.  
Muir er dog ikke alene en naturromantisk poet, men nok så meget 
biolog og geolog – amatør, tilmed, i overensstemmelse med Rousseaus 
anbefalinger. Hans bøger er fulde af lister og beskrivelser af de planter og 
dyr, han støder på. Den henførte glæde over planternes skønhed kombine-
res med en nøgtern-pittoresk interest of curiosity. Muir accepterer selv en 
beskrivelse som en nysgerrig rejsende på udkig efter undere i en ren ”vi-
denssøgen.”121 I bogen om Yosemite er et helt kapitel viet blomsterplan-
terne i dalbunden – en beskrivelse der på mange måder minder om be-
skrivelserne af enge hos Addison og i Hypnerotomachia. To kapitler 
                                                                                                              
trådt frem, kunne oplevelsen have været mere hellig (John Muir: Travels in Alaska (skre-
vet 1879-99), ed. John Haines, San Francisco: Sierra Club Books 1988, p. 126). 
120 Muir (1901/1991), pp. 35 og 47. 
121 Muir (1988), pp. 21 og 120.  
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handler om træerne og et gennemgår fuglene. I bogen om nationalparker-
ne er det Yosemites skove og dyr, og nok engang ”de vilde haver,” som 
Muir systematisk beskriver, og i bogen om de californiske bjerge præsen-
teres mangfoldigheden igen fra en lidt anden vinkel. 
På sin ungdoms tusind-mils-vandring medbragte Muir meget be-
tegnende på den ene side digte af Burns, Miltons Paradise Lost og det 
nye testamente, på den anden side Alphonso Woods Class-book of Bota-
ny og en plantepresse.122 Jeg elsker alle former for planter, skriver han, 
og fortæller at hensigten med turen sydpå var at blive bekendt med så 
mange planter som muligt, inspireret af den vise kong Salomo, der an-
vendte sin tid på at skrive om planter, ikke blot Libanons cedre, men tilli-
ge alle de bittesmå planter, der gror i væggenes sprækker.123 
  
John Muir i Kern Canyon og i Yosemite-dalen (Merced River og Vernal Falls) 
omkring århundredeskiftet. 
Der behøves ingen ekstern grund til at opsøge planterne. Krav om 
nytteværdi skygger for oplevelsen. Planter er smukke, inciterende, inte-
ressante, evigt foranderlige, og deres tilstedeværelse gør de scenerier, 
man passerer gennem, stadigt afvekslende, forunderlige – ja, fuldkomne 
på hver deres særlige måde. Som Muir skriver om et område på grænsen 
mellem Tennesee og North Carolina: ”Åh, disse vor Faders skovhaver! 
Hvilken perfektion, hvilken guddommelighed er der ikke i deres arkitek-
tur! Hvilken enkelthed og mystisk kompleksitet af detaljer!”124 Det er 
oplevelsen af sådanne områder, der sammen med kampen for at bevare 
dem i en evigt foranderlig fuldkommenhed gav Muirs rejser deres særlige 
fokus. Der findes ikke det fragment i hele naturen, skriver han, der ikke 
                                                 
122 Muir (1916/1991), pp. 11f. 
123 Muir (1916/1991), p. 15. legenden siger, at kong Salomo forfattede et af de første 
naturhistoriske værker, hvori han talte om “træerne lige fra cederen i Libanon til isopen, 
der vokser frem af muren” (Første Kongebog 4.29-34). Dette skriftsted har givet cedre fra 
Libanon en særlig status for generationer af naturhistorikere. 
124 Muir (1916/1991), p. 23. 
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udgør en harmonisk enhed, når de blot ikke fyldes med ar efter menne-
skelig virksomhed. Ingen landskaber er grimme, så længe de forbliver 
vilde. Det er i vildnisset, at naturens kærlighed holdes synlig.  
   
John Muir på tredagestur i Yosemite med Theodore Roosevelt 1903. Til venstre i 
Mariposa Grove. I midten på Glacier Point. Roosevelt betegnede senere turen 
som en af sit livs største oplevelser. Også Roosevelts efterfølger som præsident, 
William Taft, var i 1909 med Muir på udflugt i Mariposa Grove (til højre). 
Områderne svandt dog hastigt ind, selv i det vilde vesten, der end-
nu bar præg af frontierland. I det østlige USA var de indskrænket til få 
steder, hvor uddunstninger og sygdomme, slanger og alligatorer ”som 
skytsengle forsvarer deres skatte og holder dem renere end paradis.” Der 
var al mulig grund til at sikre nationale parker som ”steder viet til hvile, 
inspiration og andagt.”125 For Muir var vildnisset helligt som Guds eller 
Naturens eget skaberværk.126 Naturen er den opbyggende kraft, mens 
menneskene med deres bygninger og husdyr står udenfor som profane 
nedbrydere. Mens Naturen hele vejen igennem er skøn, er menneskenes 
verden som oftest grim – og under alle omstændigheder unaturlig. Selv-
om omdannelse gennem destruktion også er Naturens arbejdsmåde, så har 
den en ontologisk set radikalt anderledes status, når mennesker står bag.  
Udsigten over det omgivende landskab fra Pacheco-passet beskri-
ver Muir flere gange som den skønneste, han nogensinde har set.127 For-
an ham bredte sig endnu i 1860’erne og -70’erne den californiske San 
Joaquin-dal som ”en rigt bepelset have af gule Compositae.” Mod øst 
kunne han betragte de mægtige Sierra-bjerge, der steg milevidt i vejret, 
                                                 
125 Muir (1916/1991), p. 93. Muir (1901/1991), pp. 4f og 23. 
126 Det er ikke klart, hvilken status Gud har, og i hvor høj grad Naturen selv er skabende 
kraft. Jf. Max Oelschlaeger: The Idea of Wilderness. From Prehistory to the Age of Ecol-
ogy, New Haven: Yale University Press 1991, pp. 182ff; Roderick Nash: Wilderness and 
the American Mind, New Haven: Yale University Press 19823, kap. 8; Bryan G. Norton: 
Toward Unity Among Environmentalists, Oxford University Press 1991, kap. 2.  
127 Muir (1914/1988), p. 2. Jf. også Muir (1916/1991), pp. 106ff. Muir betegner dalen 
som “Grand Central Garden” i The Mountains of California (1894), ed. Bill McKibben, 
New York: The Modern Library 2001, pp. 245ff.  
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og som var så strålende farvet, at de syntes skabt af lys, øverst beklædt 
med en perlegrå rand af sne og nedenfor først et mørk blåviolet og deref-
ter et bredt lilla bælte.128 Overalt fremviste området den rigeste forskel-
lighed af tiltrækkende scenerier. Det var gennemskåret af cañons, blom-
strende passager, bjergveje smykket af liv og lys, som åbnede sig op og 
blev til rummelige dale eller parker som landskabshaver med enge og 
lunde med tykninger af blomstrende buske og med uendeligt varierede 
vægge, udsmykket med bregner, blomstrende planter og stedsegrønne 
buske, der sammen med egetræer havde fundet grobund på selv de mind-
ste fremspring. Blot få årtier efter at Muir fik sit første indtryk af dalen, 
har alting imidlertid ændret sig radikalt. I 1901 skriver han således:  
”For tredive år siden var Californiens store Central Valley, fem hundrede mil lang og 
halvtreds mil bred, en stor seng af gyldne og violette blomster. Nu har pløjning og 
afgræsning taget livet af den, den er forsvundet for altid – der er dårligt nok et minde 
om den tilbage i hjørner af hegn og langs med vandløbenes brinker. Også haverne i 
Sierraen, og de noble skove i de beskyttede såvel som i de ubeskyttede dele er sørge-
ligt flænsede og nedtrampede (…) I verdens ædleste skove er bunden, der engang var 
guddommeligt skøn, nu øde og frastødende, som et ansigt ødelagt af sygdom.”129  
 
Den kultiverede side af John Muir: livet på ejendommen i Martinez, Californien. 
Til venstre opstilling med familien på hovedtrappen. I midten og til højre Muir 
ved et par af ejendommens pære- og orangeplantager. 
Det paradoksale er, at Muir selv ydede sit bidrag hertil. Han drev i 
den selv samme periode, hvor forfaldet satte ind, en frugtplantage på over 
tusind hektar land, som han i 1881 havde giftet sig til, i Martinez, Cali-
fornien. Han, den vagabonderende amatørbiolog på udkig efter det vilde, 
skal tilmed have kastet sig over opgaven med samme ihærdighed, som 
han havde kastet ind i udforskningen af vildnisset.130 Hans liv ændredes 
med ét slag fra det fattige, ensomme liv i øde bjerge til den effektive og 
stadigt mere velstående, plantageejers trygge liv i familiens midte. Den 
vilde naturs status træder dermed tydeligere frem. Vildnisset er ikke et 
                                                 
128 Bl.a. Muir (1914/1988), pp. 2ff. 
129 Muir (1901/1991), p. 4. 
130 Jf. hertil: Donald Worster: “John Muir and the Modern Passion for Nature,” in: Envi-
ronmental History 10 (1), 2005. 
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gennemgribende ideal, der må sættes igennem overalt, og som mennesker 
må søge at finde en beskeden plads i. Det er efterstræbelsesværdigt som 
et afgrænset sted, adskilt fra hverdagsnaturen i landstedets omegn. Med 
alderen og velstanden bliver Muirs egne besøg i det vilde da også mere 
præget af komfort, samtidig med at han stadigt tydeligere prioriterer det 
sceniske og spektakulære. Kampen for vildnisset stopper ikke, men kana-
liseres ind i en kamp for beskyttelse af udvalgte områder.  
Den skarpe ontologiske og geografiske dualisme mellem natur og 
kultur skærer sig ind som en kløft i Muirs eget liv. Konsekvensen er, at 
han systematisk undviger spørgsmålet om, hvordan vi afvejer kvaliteterne 
ved den menneskelige kulturs produkter i forhold til andre slags kvalite-
ter. Naturen tilhører en anden verden.131 Skræller man den metafysiske 
overbygning bort, og spørger efter Muirs argumenter for at sikre områder 
uden menneskelig påvirkning, så må svaret være, at man dermed bevarer 
en stor forskellighed af landskaber, der hver især rummer en stor diversi-
tet af fascinerende arter. Vildnis og diversitet var for ham synonymer, og 
var vildnisset ikke diversitetens tvilling men dens alternativ, er det van-
skeligt at sige, til hvis side hans lod ville falde. 
 
Nogle tendenser 
Vi har i dette og det forudgående kapitel set eksempler på former for 
praksis, som mennesker har udviklet i omgangen med den biologiske 
diversitet: forskellige typer af haver og samlinger, feltarbejde og rejseak-
tiviteter. Jeg skal i de følgende kapitler gå tættere på de værdier, som er 
involveret. Lad mig afrunde dette kapitel med kort at nævne nogle udvik-
lingstræk, som kan ses i de beskrevne eksempler fra renæssancen og 
frem, og som forstærkes i perioden fra 1800-tallets begyndelse til idag. 
Det relativt markante mønster kan opsummeres i seks hovedelementer. 
For det første har der i hvert fald siden renæssancen været tale om 
en generel bevægelse fra nytten som grundværdi, hvor organismerne 
opfattes som tilfældige bærere af nyttige egenskaber (eller symbolske 
betydninger), til en stadigt mere selvstændig interesse for organismerne 
selv. Det bliver især klart i løbet af 1700-tallet, men kan allerede spores i 
havernes, samlingernes og plantebøgernes udvikling i 1500-tallet. Be-
grundelsen for at samle og beskrive planter ændres fra nytten ved medi-
cinske egenskaber til en fascination af planterne selv.  
                                                 
131 Jf. også William Cronon: “The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the 
Wrong Nature,” in: William Cronon (ed.): Uncommon Ground. Toward Reinventing 
Nature, New York & London: W.W. Norton & Co. 1995. 
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For det andet er der tale om en ændring fra opfattelsen af organis-
mer som isolerede, let omplacerbare genstande til en opfattelse, der ser 
organismerne som delelementer i integrerede helheder. Igen er 1700-tallet 
vigtigt, som vi så det med Linné, Rousseau og de pittoreske rejsende, 
men vi skal op i 1800-tallet, før organismens sammenhæng med leveste-
det får en selvfølgelig karakter, og bliver et selvstændigt studieobjekt 
gennem først plantegeografien og siden økologi og ”epharmoni.” Folk 
som Forster og von Humboldt, Schouw og Warming er med til at forsky-
de fokus fra de omflyttede genstande henimod rejsen til organismernes 
levesteder og det hertil hørende feltarbejde i samvirkende biosamfund.  
For det tredje vokser antallet af kendte organismer voldsomt fra 
1500-tallet og frem, ligesom stadigt flere grupper af organismer bliver 
inddraget i naturhistorikernes felt. Denne vækst har i sig selv en række 
konsekvenser, selvom det er vanskeligt at sige, om selve væksten er den 
afgørende drivkraft i forandringerne, eller om udviklingen af en nyttefri 
interesse i organismerne er vigtigst. De forskellige faktorer er under alle 
omstændigheder gensidigt forstærkende. Med stadigt flere kendte orga-
nismer nedtones nytten uundgåeligt. Hovedparten af de mange hjembrag-
te organismer har ganske enkelt ikke noget åbenlyst nyttigt formål. Da 
alle organismer heller ikke i lige høj grad kan betegnes som spektakulæ-
re, vil selve den øgede mangfoldighed skubbe på udviklingen af en mere 
nøgternt-videnskabelig tilgang. Dermed bliver det samtidig vigtigere at 
skabe et logisk system til at overskue mangfoldigheden.  
For det fjerde finder der en klar forskydning sted fra det private 
engagement hos passionerede samlere til en offentlig indsats i museer og 
botaniske haver. Fyrster og kongehuse spiller forbigående en vigtig rolle, 
hvor de som substitutter for fællessskabet virker gennem sponsorater af 
samlervæsenet. Denne forskydning er naturligvis tæt forbundet med den 
generelle samfundsmæssige udvikling fra 1700-tallet og frem, hvor en 
central statsmagt vokser frem med en stadigt bredere vifte af opgaver, der 
efterhånden forbindes med et demokratisk og velfærdsorienteret sigte. De 
private samlinger bliver via fyrste- eller kongehusene optaget i offentlige 
institutioner med forsknings- og formidlingsmæssige opgaver. Engage-
mentet i den biologiske forskellighed bliver en offentlig opgave. 132 
Samtidig er der for det femte tale om en forskydning fra, at orga-
nismerne er en sag for få eksklusive kendere, i retning mod en almen 
                                                 
132 David Philip Miller beskriver forandringen som en bevægelse mod en tilstand, hvor 
en anonym administrativ enheds specialiserede bestræbelser og aktiviteter undergraver 
”enkeltindividers vidtfavnende orkestreringer” (D.P. Miller: ”Joseph Banks, empire, and 
’centers of calculation’ in late Hanoverian London,” in: D.P. Miller & P.H. Reill (eds.): 
Visions of Empire. Voyages, botany, and the representations of nature, Cambridge Uni-
versity Press 1996, p. 33). 
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interesse. Det gælder ikke blot i forhold til de upåvirkede områder, hvor 
Gilpin og andres beskrivelser fra 1800-tallets begyndelse blev benyttet 
som deciderede rejseguides til hidtil upåagtede områder. En tendens, der, 
som Schouw bemærkede, forstærkes af transportmidlernes forbedringer. 
Demokratiseringen af interessen kommer også til udtryk i villahavernes 
bede og vindueskarmenes potteplanter. Siden dannelsen af hortikulturelle 
selskaber i begyndelsen af 1800-tallet i kølvandet på de hjemvendte vi-
denskabelige ekspeditioners fremvisning af eksotiske planter har fascina-
tionen af planteverdenen været et markant og vedvarende træk. I den 
seneste udgave af The European Garden Flora opregnes omkring 12.000 
planter, som kan anvendes til udplantning på vore breddegrader.133 Det er 
flere, end der findes i den vilde natur. Mange fås tilmed i et stort antal 
varieteter (eller fylo-arter). Det overstiger langt antallet af nytteplanter.  
Endelig er der for det sjette tale om en bevægelse fra opdagelsen af 
biologiske værdier til et ønske om at beskytte dem. Banks, Forster og selv 
Darwin tænkte stadig i muligheder for menneskelig udnyttelse og ud-
viklingspotentiele. Der forekom stadig at være rigeligt tilbage. Allerede 
på Muirs og Warmings tid, på overgangen fra 1800- til 1900-årene, er 
erfaringen en anden. Den blomstrende San Joaquin-dal er pløjet op og i 
stigende grad domineret af ensformige marker og plantager. De vilde og 
elegante får med den gode uld er fortrængt af deres tamme, degenererede 
slægtninge, der bulldozer sig gennem landskabet og efterlader det som en 
gold ørken. The frontier er nået hele vejen frem og har kun efterladt 
spredte lommer af relativt upåvirket natur med en høj diversitet. Selv dér 
trænger den teknologiserede civilisation frem, som når den beskyttede 
Hetch-Hetchy dal opdæmmes og omdannes til reservoir for San Francis-
cos vandforsyning. Det menneskelige samfund trænger frem i et stadigt 
højere tempo og med stigende effekter.  
I Danmark havde de frisatte jordejere tilsvarende i løbet af et år-
hundrede pløjet heden op, drænet jorden, standset sandflugten, plantet 
nåletræsplantager, inddæmmet og tømt søer og fjorde og reguleret stør-
stedelen af vandløbene. Der var ikke mange områder tilbage, som ikke 
var afrettet af menneskehånd. Eugen Warming var selv primus motor i 
statens opkøb og fredning af Jyllands sidste store sammenhængende he-
deområde ved Borris, og han udnævntes da også meget naturligt som den 
første formand for Naturfredningsrådet, da dette blev etableret efter ved-
tagelsen af den første naturfredningslov i 1917. 
 
                                                 
133 Hawksworth et al., p. 129. 
